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B A T A L L A D E F L A N D E S 
¡0 son anarquistas, nos ha con-
recientemente un sábe lo 
0 ¡no son anarquistas, son so-
Kstas» nacionalistas catalanes y 
oblicanos. 
nosotros, d e s p u é s de hacer 
star que lo de anarquistas no 
invención nuestra sino del C a -
y de Dato, replicamos: 
1 no son m á s que socialistas 
ic significan las sublevaciones 
|os presos de las c á r c e l e s ? ¿Es 
jos socialistas y los crimina-
comunes son una misma cosa? 
! cuanto a los nacionalistas y 
ublicanos ¿ e n qué barricada, 
qué motín, en qué campo de 
Cambó, Lerroux y 
mcllZ.] Quiades Alvarez para que se 
la obteiitj ja creer que el movimiento re-
ilno quj d .J^^^^J^ fiono oca ciorn,^"icación 
S e o 
irbanlatj, 
l- E1 «Jot están 
aámi wonario tiene esa significac 
ialar 
Inarefla 
ia la { 
r . H 
y sus lu 
meses, i 
a disfr: 
s una m 
or suma 
ia repúbli 
i d o 
la anarquista y ant i e spaño la 
los cables y Dato le adjudí-
an? 
doctore v^^^ Lerroux y Melquiades 
han predicado la guerra. L e -
de eso han aconsejado a to-
en Barcelona, calma y pru-
cia. Si hubieran sido partidarios 
la revolución estarían al fren-
as tadoi ü 
York, el 
íu^ leg í ^ actua^ movimiento, porque 
ríz de A^sson unos caballeros y por ser 
o iban a meterse por los rin 
i r BU car |es después de haber mandado 
¡i.paiesc;- obre pueblo a luchar y a mo-na del al 
uego no somos nosotros los 
ofendemos, sino los que se 
gnan cuando se habla de anar-
como si el ser anarquis-
nera ya algo deshonroso para 
mismos del gremio. 
Por lo d e m á s la revo luc ión , 
anarquista o no, afortunadamente 
no lleva trazas de triunfar. Quizá 
no es té t o d a v í a tan dominada 
como asegura el Gobierno; los que 
mandan siempre son optimistas o, 
por lo menos, siempre procuran 
aparecer victoriosos ante el p ú -
blico para llevar el desaliento al 
á n i m o de los rebeldes; pero lo que 
parece indudable es que el ejér-
cito, soldados y jefes, no ha fal-
tado a su deber. Y mientras eso 
no suceda, mientras frente a las 
barricadas truene el c a ñ ó n , es lo-
cura pensar en el triunfo de ma-
sas desorganizadas y faltas de ele-
mvntos de guerra. 
De todas suertes es bien de la-
mentar lo que está sucediendo en 
la madre patria, pues la sangre que 
se derrama, lo mismo la de los sol-
dados que la de los revolucionarios, 
sangre de nuestros hermanos es. 
Si son elementos extranjeros los 
que han soplado sobre la P e n í n -
sula esos vientos de revo luc ión , 
quizá en el pecado lleven la pe-
nitencia; porque, o mucho nos 
equivocamos, o esas revueltas san-
grientas de la nac ión e spaño la no 
son m á s que el preludio de las te-
rribles y espantosas que han de 
azotar a Europa tan pronto como 
termine el actual conflicto, casi 
universal, pues al prolongarse, loca 
y brutalmente, va consumiendo las 
fuerzas que habrán de necesitarse 
para salvar de la anarquía que se 
avecina los restos de la c iv i l ización 
cristiana. 
E S D E L A S M A S F E R O C E S Y V E N I D A S 
R e a l i z a n g r a n d e s h a z a ñ a s l a s t r o p a s l o n d i n e n s e s . - U n a e s p í a d e l o s a l e -
m a n e s e s c o n d e n a d a a m u e r t e . - L o q u e e c h ó 
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lista de donantes 
llamón Gutiérrez y Rozada 
|va entín Llama del Hoyo . 
¡Valentín Alvarez . . . . 
{Manuel Rivera . . . 
Pwta Jiménez . . . 
[Aurelio Blanco . . 
^uls F. Trapa *. 
José G. Lépez . . . . 
[Manuel Gutiérrez . . . '. 
^relio Alvarez 
Tancisco Perdomo . . . . 
guando Cuervo . 
garlos Perdomo 
Plí*íael Díaz . . . 
Î omingo Linares . .' .* ! 
0aquín Suárez . . 
tamOn Suárez . . 
Pemetrio Prieto 
líCmiro Salas . . 
Enrique Perdomo . . .' '. 
Ijamón Miranda . 
S L ^ ^ « i e z y Valdés 
« r o e r n á n d e z y V a l d é 3 
hnicmlo López 
T W O B^ptoo y bastéli6n 
f8n»ael González, "un niño" 
¡¡¡¡¡¡•Jéa d e ^ ¡ 1.00 
» S ü a , nco y Pando y 
tó^nW;;:: 1:11 
bor T 00 Clue vino ©a el 
por Joveiianos 1 QO 
^ C o r t i n a * ; ^ 
(nía total . . H « 
Frrada d p . f i n ! « ? 4 . 3 4 0 . o 5 
^ r a ^ S 2S7r7 0b^Po de Oviedo 
que SSL !f77 Peseta8 45 céntl-
2't325-30 cént,-
to. comn? ^ 0 0 el giro al Por 
^ p i e t a n la cantidad recau-
smento del nuevo 
p e z Correccional 
I de iaj labana 
IPres tó i l r^ \en T r i ^ n a l Pie-
r^onard?TatoT;1wnuevo J ^ 
iJ'ano y Raymont 
E! personal de les 
ouev^ impuestos. 
Con motivo de la creación de los 
nuevos Impuestos, el señor Secretario 
de Hacienda ha nombrado en los Dis-
tritos Fiscales que a continuación se 
expresan el siguiente personal: 
Santo Domingo 
Administrcuior, Kicarüo Paz.—Te-
sorero Pagador, Salvador de la Torre. 
—Contador, Miguel Raurell.—Oíicia-
les Primero, Ricardo Trevilla Maza y 
Gerardo Paz Hernández y demás per-
sonal subalterno. 
Jamco 
Contador Salvador Torres.—Oficial 
Primero Augusto Ledesma y demá-a 
personal subalterno. 
Sagna la Grande 
Contador(, rtafael Roban López.— 
Oficiales Segundo, Alfredo Lámar y 
Víctor M. Velasco Urquijo.—Oficiales 
Primero, José R. Pando y Andrés Pi-
no González y demás personal subal-
terno. 
Trinidad 
Tesorero Pat-^ur, mcanor Domín-
guez Rueda.—Contador Javier An-
drea.—Oficial Primero, José Cotilla 
Villar y demás personal subalterno. 
Onantánamo 
Tesorero Pagador, Juan G. Borde-
lois.—Contador Manuel de J . Castella-
nos.—Oficial Primero Alfredo Oslé 
Correa y demás personal subalterno. 
Bájame 
Administrador. Joaquín L . Tristá.— 
Tesorero Pagador, Alfonso Guerra Ra-
mírez.—Oficial Segundo Jesús Mata-
moras Calderón. —Oficial Primero Jo 
sé Angel Aguilar y demás personal 
subalterno. 
Placetas 
Administrador Serafín Rojas Gar-
cía.—Oficiales Primero, Apolonio Sa-
(Pasa a ia páffina CINCO) 
d e m e n o s L o r d 
e n l a n o t a 
R o b e r t C e c i l 
d e l P a p a . 
EXPLOSION EN ÜN SDIULACRO sobre la mesa se refería al caso del 
Londres, agosto 18. vapor americano "Campana," hundi-
Sels canadienses fueron muertos y | do el 4 de agosto, y cuyo capitán jun-
23 recibieron heridas de mayor o me-1 tamente con algunos artilleros, fué 
ñor gravedad, a causa de la acciden- j sacado del buque por los tripulanto<. 
tal explosión de una mina durante un 
simulacro de combate en el Campo de 
maniobras de Hampshire, segñn lu-
formes publicados hoy en el Daily 
MalL 
LORD C E C I L COXTRA LAS NEGO-
CIACIONES DE PAZ 
Londres, agosto 18. 
Los gobiernos aliados discutirán 
del submarino, no se sabe aún si co-
mo prisioneros o para sufrir la mis-
ma suerte que la desdichada tripula-
ción del "Belglan Prince.,, 
"Es difícil hablar de una paz con 
^condiciones^ observó Lord Cecil, 
en respuesta a la pregunta que le 
hiciera el periodista indagando su pa-
recer sobre la nota del Pontífice, 
cuando se están leyendo relatos como 
conjuntamente las proposiciones de j los que tengo a la vista en este mo-
paz del Papa Benedicto XV y sn res- ¡ mentó." Confío en que los bravos 
puesta será pubUcada oportunamente \ americanos sacados del "Campana," 
y en debida forma, dito al correspon- I no hayan sufrido la misma suerte que 
sal de la Prensa Asociada el Ministro j los piratas Infligieron a nuestros 
del Bloqueo Lord Robert Cecil. 
Cuando el corresponsal entró en la . Prlnce." Estamos muy lejos de los 
oficina del Ministro éste se hallaba 
sonlado, frente a sn escritorio, con 
un paquete de documentos relativos 
a la suerte de los tripulantes del va-
por "Bclgian Prince," en tanto oue 
otro paquete de papeles que estaba 
O P O S I C I O N E S 
E S C O L A R E S 
'Censtitu ióndeínbunsles 
En la mañana de hoy se han cons-
tituido en la Junta de Educación los 
tribunales para las oposiciones que 
comenzarán el lunes para cubrir die-
cisiete plazas de maestros en las es-
cuelas de niñas y dos en las de niñas, 
habiendo solicitado concurrir a los 
ejercicios ciento noventa y siete aspi-
rantes para las primeras y treinta y 
cinco para las segundas. 
Los tribunales lo forman los maes-
tros siguientes: 
De niñas: doctor Isidro Pérez Martí-
nez, doctor Abelardo Wahlemberg, se-
ñor Eduardo Sánchez, doctor Alberto 
Fernández, señora Blanca Rlvea. Su-
plentes: señorita Aurora García y se-
ñora Ana M. Guerra. 
Para niños: 
Dr. Ramiro Manallch, doctor Ma-
nuel A. Carrión, doctor Jaime Her-
compatriotas a bordo del "Belglan 
L A NOTABLE PIANISTA ESPA ÑOLA SRA. LUISA MARDONES. 
Tiene Luisita diecisiete años de sol? No, no. Yo veo en esta mujer 
edad. Sus ojos negrísimos parecen [ un reflejo del alma de mi patria. E s -
reconcentrarse en una honda fulgura- \ toy en un país extranjero, donde to-
clón. Ríe siempre. Jamás está tris- ; do, arte, belleza, costumbres, raza, 
te. Quizá ha nacido para no conocer j es completamente distinto. No pue-
ei do'jor. ¡ do comprender la psicología de estas 
Hace poco que llegó de España. ; gentes que no saben mirar cara al ; d ^ yo hubiera querido y 
más bella y más T,,.,, t Tr.OL„A„ ! mencionados por el Tapa, son: la in 
viejos tiempos en que los piratas por 
vía de represalias hacían que los ma-
rineros del enemigo aprehendido su-
frieran muerte cruel en el mar. 
Volviendo a la nota del Yaticano, 
Lord Robert, después de preceder sus 
declaraciones de la afirmación de que 
como quiera que el asunto estaba so-
metido a la consideración de los go-
biernos aliados, él solamente podía 
expresar sus miras personales, dijo: 
"Las tentativas prematuras de me-
diación no tienen usualmente éxito v 
me temo que esta lo sea. Creo que 
todos reconocen que los motivos que 
han impulsado al Papa son los me-
jores del mundo y que él desea ar-
dientemente la paz, como en verdad la 
queremos todos, pero todavía no ha 
llegado el tiempo adecuado para ello. 
Los aliados no pueden pensar en 
condonar mientras los criminales no-
estén realmente arrepentidos, demos-
trándolo con las palabras y los he-
chos. 
AI redactar esta nota el Papa In-
discutiblemente se dió cuenta de la 
necesidad en que estaba de no incli-
narse a ninguno de los bandos y de 
mantener una actitud absolutamente 
imparcial. Sin embargo no he podido 
por menos de experimentar sorpresa 
y sentimiento al ver que la nota nada 
dice de ciertos ultrajes sin ejemni^ 
cometidos en esta guerra, que han 
hecho además que sea imposible pa-
ra los enemigos de Alemania confiar 
en ella ni tratar con ella. 
Una actitud de imparcialidad no de-
bía impedir al Papa el señalar y con-
denar esos ultrajes. L a imparcialidad 
debe significar también justicia. Los 
Vino con el fin de ver a su padre, el sol. Mi tierra es 
gran artista José Mardones. 
No sé por qué quiero hablar de es-
ta joven. ¿Será porque alegra mis 
horas en estos campos que abrasa el 
fecunda. Mí tierra habla de gnomos 
y duendes, de castillos encantados, 
(Pasa a la página CINCO) 
Justo L . Falcón 
A las ocho de la mañana del lupes 
y en la escuela número 3 situada en 
Belascoaín 124, comenzarán los ejer-
cicios. 
( L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
P  
vaslón de Bélgica, la guerra submari-
na sin limitaciones y las matanzas de 
Armenia. 
L a f l o t a a l e m a n a e n m a s a p u e d e v e n i r 
E s t a d o s U n i d o s , d i c e J e l l i c o e . 
a l o s 
C O M O S E T R A N S F O R M O E N A P O S T O L D E L A G U E R R A E L P R E S I D E N T E MR. W I L S O N . — E L 
C I C L O Q U E H A R E C O R R I D O E N E S A E V O L U C I O N . — L A G U E R R A C O N T R A A L E M A N I A L A S E -
G U I R A L A UNION A M E R I C A N A A U N Q U E L O S A L I A D O S D E E U R O P A F U E S E N V E N C I D O S 
Las Impresiones que nos trasmite 
el cable o las ondas hertzianas de los 
aerogramas nos hacen creer ya defi-
nitivamente que la proposición de 
paz del Sumo Pontífice no será acep-
tada. Acompañará a la negativa una 
fraseología respetuosa y considerada 
como cuadra a la altísima gerarquía 
que ostenta el Padre Santo y a los 
jefes de Estado o Presidentes de Go-
bierno que han de contestarla, pero 
j en el fondo tendrá la firmeza del 
acero. Es por fortuna un privilegio discurso ante los Jóvenes Cristianos 
M A T E R N A L I S M O E 0 I L I C I 0 
P O R Q U E R I D O M O R E N O 
E l DIARIO D E LA MARINA publi-
có hace dos o tres días la noticia 
de que alguien (aupbngo que algún 
Concejal) había propuesto en pleno 
cabildo del Ayuntamiento de la Ha-
bana la creación de un Tribunal su! 
generis, que ejerza la previa censura 
en materia de exhibiciones de cine-
matógrafo Invocó el estimable ca-
ballero que hizo la proposición, como 
es de rigor siempre que se trata de 
restringir una libertad, el más plau-
sible de los motivos: la educación de 
la niñez. Según él, corresponde al 
Ayuntamiento la tarea de seleccionar 
entre las películas del Cine cuáles 
pueden ser vistas por los ojos Infan-
tiles ycuáles deben ser apartadas de 
su presencia sin apelación ni demo-
ra. 
No necesito hacer esfuerzo alguno 
tara declararme convencido de que i 
el autor de la iniciativa procede con 
la más santa y noble de las intencio-
nes; pero si es verdad lo que asegu-
ra el viejo dicho popular, que de bue-
nas intenciones está empedrado el 
infierno, tengamos la certeza de que a 
teta hora, las excelentes intenciones 
de aquel escrupuloso caballero ya es-
tán formando parte del infernal pa 
vimento. 
Yo sé que en Estados Unidos exla-
to una oficina, The National Board 
of Onsorshlp, para ejercer la cen-
cura sobre las películas, oficina de 
criterio tan meticuloso y exacto, que 
ha fijado en quince metros la exten-
sión de los besos cinematográficos; 
pero sé. además, que ni los autores, 
ni los empresarios ni el público en 
(Pasa a la página CUATRO.) 
para nosotros que vivimos en estos 
días el poder asistir a este momento 
histórico interesantísimo en que un 
pacifista tan decidido como el mismo 
Sumo Pontífice, que tal era el Pre-
sidente Wilson el 10 de mayo de 1915, 
va a revestirse del carácter de un 
guerrero y decir al Papa el Non pos su 
mus de Pío IX , a dos años de plazo. 
¿Por qué es hoy guerrero el que abo-
minaba antes de la lucha armada? 
Veamos, en el recuerdo de lo sucedi-
do, la explicación de cambio tan ra-
dical. 
Sonar los primeros fogonazos de la 
guerra y aprestarse el partido repu-
blicano de los Estados Unidos a ha-
cer una activa campaña de prepara-
ción del país para la guerra, por si 
le alcanzaban los chispazos, fué si-
multáneo. Tanto Mr. Wilson como su 
Secretarlo de Estado Mr. Briand y so-
bre todo este repugnaba el Iniciar 
y transformar una democracia que 
apenas necesitaba de unos cuantos 
milicianos para mantener el orden en 
una nación imperialista en que todo 
se fía al apoyo de los regimientos de 
un ejército. Como Mr. "Wilson veía, 
bajo el punto de vista del aislamiento 
americano esa lucha de Europa y la 
campaña por la preparación como 
una discusión académica pudo decir 
el 20 de octubre de 1914 que las dls 
en Pittsburg Ies dijo: "debéis pelear 
pero no con cañones, sino con el De-
recho." Y como los partidarios de la 
preparación y entre ellos y en prime-
ra fila Roosevelt y el general Wood, 
Insistiesen en que había que adelan-
tarse a una posible guerra, dijo el 
Presidente en su Mensaje de 8 de di-
ciembre de 1914, al Congreso: "somos 
los campeones de la paz y la concor-
dia." Y lleno de orgullo pacifista pu-
do decir que después de la guerra 
Europa diría: "Ustedes los america-
nos no perdieron la cabeza como no-
sotros." 
Mas se enzarzaban los intereses, 
las discusiones y arreciaba la lucha 
y algo Impaciente pudo decir en 9 
de abril de 1915 que era muy pron-
to para pronunciar juicio sobre los 
beligerantes. 
Su famosa frase "somos demasiado 
orgullosos para pelear," pronunciada 
en Flladelfia en 10 de mayo de 1915 
y de la que quisieron hacer capital 
los republicanos podía ser Interpre-
tada, claro está, de modo vario pero 
quería decir "es tanta la solidez mo-
ral de nuestra actitud ante esta gue-
rra que no hay motivo para tomar 
parte en ella." 
Mas arreciando ésta y trasladándo-
la Alemania con sus submarinos al 
suscitadas en los Estados f*^***?*™11 ^ 1&B nai5,one8' 
en el podía encontrarse con súbdltos 
americanos y ocurrir el primer chis-
pazo que produjese la conflagración. 
Ese chispazo fué el torpedeamiento 
del Lusltania, cuando llevando a bor-
do prominentes americanos do la 
Unidos eran "ejercicios mentales," y 
en su Proclama de 18 de agosto de 
1914 ya había dicho que "todo hom-
bre que realmente quiere a América 
debe hablar y actuar inspirado en la 
neutralidad." 
E l 25 de octubre de ese año en un (Pasa a la página GUATEO.) 
R E S E R V A HOLANDESA 
Roma, agosto 18. 
Todos los periódicos y noticias que 
se reciben de Holanda indican que los 
holandeses mantienen una actitud de 
estricta reserva en lo que se refiere 
a la apelación dirigida a los belige-
rantes por Su Santidad el Papa. 
Esto induce a pensar que los holan-
deses abrigan la esperanza de que los 
dos grupos de beligerantes, puedan 
sollcuar de la reina Guillermina, que 
actúe de mediadora, y esa posibilidad 
les aconseja abstenerse de dar su opi-
nión sobre la nota en estos momentos. 
RUSIA T FINLANDIA 
Petrogrado, agosto 18. 
Después del decreto de dlsolndón 
publicado por el gobierno ruso, el Co-
mité de Presupuestos de la Dieta de 
Finlandia ha renovado sus sesiones. 
E l señor Hallstein, miembro finlan-
dés, protestó de ello Invocando que H 
reunión era inconstitucional y aban-
donando luego el salón donde se cele-
braba la junta, pero los socialistas y 
agrarios se mantuvieron en sus pues-
tos, siguiendo la sesión. Los periódi-
cos de Petrogrado declaran que el 
Gobierno provisional, no retrocederá 
de apelar a la fuerza, si es necesario, 
para Impedir que la Dieta se reúna, 
rjr**-*̂ * ****** *MM*-*-*jrM**jr* **r*jr* 
£1 fallo del Consejo 
de Guerra de ia 
Habana. 
Anoche les fué notificado a los ofi- | 
cíales acusados, el fallo del consejo I 
de guerra de la Habana. 
A pesar de la reserva que se guar- J 
oa en la Secretaría de la Guerra don-
de no se quiere dar el fallo a la pren-
sa hasta esta tarde, hemos sabido que 
hay varias penas de muerte. 
Según nuestras noticias se conde-
na en esa forma a los capitanes So-
corro Méndez, Manuel Espinosa, Cas-
tro Caraveo y a los tenientes López 
Balceló y Ramón Castellano. 
Anoche fueron puestos en libertad 
ti capitán retirado Fernando Baijo-
rrín. el teniente retirado Mamerto 
^ eninger y los tenientes en activo 
córdova, Escalona y González Bean-
vllle, este último prestó fianza, pues 
está condenado a cuatro meses de 
reclusión por haber expresado en nú-
blico opiniones políticas. 
A los capitanes WIshtmarch e Iba 
rra qne ya estaban en libertad no 
se les notifica orden do prisión 
T R I S T E VL4JE D E L EX-AUTOCRA-
TA 
Petrogrado, agosto 8. 
Dicen telegramas recibidos en Viat-
ka, estación situada al norte de la lí-
nea férrea de Slberia, que por allí pa-
saron dos trenes especiales con las 
ventanillas cerradas y a los que no se 
permltó acercarse a nadie. Se dirigían 
hacia el Este. Las circunstancias an-
te dichas hace suponer que en #sos 
trenes viajaban Nicolás Romanoff v 
su familia, pues ya hace días que al 
ex-Emperador se le hizo abandonar el 
Palacio de Tsargoeselo con objeto de 
trasladarle a Slberia. 
APELACION RECHAZADA 
París, agosto 18. 
En una nueva reunión del Conse,*'> 
de Guerra que juzgó a la bailarina 
holandesa Mata Hari y la condenó a 
muerte por espía, se ha rechazado la 
apelación que estableció el defensor 
de la acusada. 
L a bailarina Mata Hari nació en las 
Indias orientales y por ello reclama 
la nacionalidad holandesa. Antes de 
casarse se llamaba Margarit Zell, hi-
ja de un agricultor holandés. Dícese 
que la joven principió su carrera de 
bailarina en Berna, en un templo bu-
dista. Después se le escapó al marido, 
un barón Inglés, y se fué a París don-
de alcanzó gran fama con sus bali0'5. 
De París se dirigió a varias otras ca-
pitales europeas en las cuales con-
quistó más celebridad. 
L a bailarina Mata Hari tiene de 
treinta a cuarenta años, es hermocn, 
de pelo y ojos negros y cutis aceituna-
do. E s alta, agraciada y famosa por su 
elegancia en el vestir. 
INCONFORMIDAD D E LOS OBRE-
ROS-
Copenhague, agosto 18. 
Los obreros de hilados en Sajonia, 
se hallan excitadísimos porque con 
sus jornales no pueden subyenir a 
sus necesidades debido a las condi-
ciones en que está el mercado de co-
mestibles, amenazando con una huel-
ga general. 
ASAMBLEAS POHIBIDAS 
Amsterdam, agosto 18. 
i E l Comandante militar de Stettin, 
Alemania, ha prohibido, ''en interés 
de la seguridad pública," las asam-
bleas en Stettin y en el distrito de 
Rantzow. 
E l periódico socialista "Vonvaerts" 
dice que la junta ejecutiva del parti-
do socialista envió al Canciller Mi-
ipasa a la página CINCO) 
L a despedida al Bri-
gadier Wittnniayer 
E l señor Secretario de la Guerra 
ha ordenado que la Banda del Cuar-
tel General acuda esta tarde al mue-
lle para despedir al brigadier Wittn-
mayer, Agregado Militar a la Lega-
ción americana, que se embarca hoy 
para los Estados Unidos. 
También acudirán a despedir al 
distinguido militar la plana mayor y 
la oficialidad del Ejército. 
Embarca bey para Nueva York, 
nuestro querido compañero de re^ 
dacclón don Mariano Miguel. 
Será la estancia del notable pintor 
en la Gran ciudad breve y provecho-
sa, porque su amor al arte le brinda-
rá ocasión de orientar sus anhelos, 
en aquella gran feria de exquisiteces 
hacia horizontes más amplios y pu-
ros. 
Lleve un buen viaje el excelente 
compañero, a quien deseamos en su 
excursión artística muchas felicida-
des. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Agosto 17 
EDICION DEL EVENiHS SUÜ 
A c c i o n e s 3 6 1 . 2 0 0 
B o n o s 2 . 3 6 2 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clear íng -Honse" da 
New York , s e g ú n el ' 'Eva-
Gkng-Sim", importaron 
5 6 8 . 4 2 6 . 6 7 0 
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D O S K D I C I O N E S D I A R I A S 
BS E L P E R I O D I C O DE M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
D . F e r n a n d o M é n d e z C a p o t e 
Tengo una deuda pendiente—y do 
hace años—con el valioso sucesor del 
Inolvidable Raimundo Menocal. Des-
lerrado en Méjico el actual Secreta-
rlo de Sanidad, vivía en el mismo ho-
tel que mi familia:—el "Concordia", 
si recuerdo bien,—cuando una de mis 
hijas—la segunda—cayó enferma. En 
Méjico casi todas las enfermedades 
con graves. A las primeras languide-
ces del mal hablé de un médico y se 
me dijo que en el mismo hotel vivía 
tm doctor cubano: Corrí a su habita-
ción y en el acto, con una afabilidad 
tanto más de agradecer cuanto que 
yo no le conocía, se puso a mi dispo-
Bíción. Y la niña—de pocos meses— 
fué curada, saliendo de la ^dolencia, 
más robusta. 
— E l tratamiento—me dijo el due-
ño del hotel. Y hacía notar que más 
que medicinas, las caricias, el cariño 
que tomó el doctor a la niña fueron 
la radical panacea. 
Al poco tiempo mi familia volvió a 
Cuba, yo me fui a Oaxaca y ¡cosa que 
parece Imposible! no volví a ver más 
al doctor Méndez Capote. 
Pero siempre he seguido con agra-
decida atención los pasos sociales y 
científicos del admirado amigo, go-
zando extraordinariamente cada vez 
que sus méritos eran recompensa-
dos. 
| E s que don Fernando Méndez Ca-
poto se ha alzado siempre de pie en 
mi gratitud como sobre un pedestal. 
MI vida de enclaustrado literario me 
ha impedido tratarle, no admirarle ni 
aplaudir cada vez que un acto que 
realza su estudiosá vida galardona 
su excepcional mérito. 
Grandes virtudes posee el hombre 
a quien el Honorable Presidente do 
la República ha nombrado para sus-
tituir al gran Raimundo. L a gracia de 
todas las virtudes que envuelven al 
actual miembro del Gabinete Meno-
cal, es la tolerancia; virtud aprecia-
ble cuando so ejecuta y que en él to-
dos apreclam 
E n el afecto de todos tiene un flo-
rido ángulo el doctor Méndez Capote 
E n mi corazón el más Indestructible 
de los altares. Uno de mis santos lál-
cos en la capilla del espíritu donde 
so alzan velados en un crespón qua 
el recuerdo hace siempre transparen-
te, los para mí Inmortales Vicente 
Benito Valdés, Ignacio Plasencla y 
"Pepillo" Montalvo, tan sabios, tan 
nobles y tan buenos... 
E l doctor Méndez Capote, vivo, re-
sume el entrañable afecto que el au-
tor de esto artículo siente por tres 
desaparecidos—no de nuestro recuer-
do.. . 
Conde KOSTIA. 
B A T U R R I L L O 
E l Subsecretario de Instrucción i los "Comentarios" del miércoles de 
Pública ha hecho publicar en la pren-. | E l Comercio, glosando las declaraclo-
sa un aviso a los maestros diclend."» nes del ex-secretarlo liberal al acep-
quo en el Departamento a su cargo tar la defensa del general villareño 
no se resuelven ios asuntos más ante ei Consejo de Guerra, 
pronto o más favorablemente porque "Machado es un hombre público 
los gestionen tales o cuales Interme- ejemplar. E s un viejo y óptimo servt-
diarios. Y eso, porque el Dr. García | dor de su país. Acusado de rebellón 
Spring sabe que algunos maestros ¡ y sedición, sigue mereciendo la esti-
encomiendan sus reclamaciones de mación de sus conciudadanos. Me ha 
sobresueldos, licencias, ratificación, honrado eligiéndome para su defen 
AOUIAR no 
4 4 / 
\ 
k I L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
USÍ 
/ 
De los elegantes, por 
su buena confección. 
De los prácticos, por 
su gran comodidad. 
P O R S U P R E C I O , 
al alcance de todos los que 
usan calzoncillo y camiseta. 
TODOS LOS ELEGANTES LA USAN. 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN. 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z . C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
^••n^^^V^•^^^^V,M^;^v•v.^^:••:>^,.^•^v;:;;: i . l . • .^.:^^:.: . . .^, , ;; l; -v i . ; . . . . ^ > : . . , v / . . . . . . ~ 
etc., a personas que les cobran retrl 
bución .por ello, prometiendo natu-
ralmente activar el despacho en las 
respectivas secciones de la Secreta-
ria. 
Se ha constituido, pues, una nueva 
Industria; una profesión exótica se 
ha establecido: la de los procurado-
res de maestros públicos; hombres 
muy amigos del magisterio, muy in-
teresados en la enseñanza, muy dis-
puestos a favorecer a los educado-
res de la niñez cubana, pero median-
te paga, a tanto por ciento de utilida-
des, cobrando honorarios y alardean-
do de tener influencias para que loa 
asuntos sean resueltos con rapidez. 
E s otra de las muchas tristezas 
que avergüenzan Y es sensible que 
la clase del Estado que debiera ser 
más consciente y cívica, aparezca ex-
plotada todas los días por los que se 
dicen sus amigos. 
• • • 
Cuando he dicho en estas colum-
nas, dirigiéndome a aquellos correll-
sor, y yo debo procurar que alcance 
la libertad que merece". 
Esto, dicho por el doctor Barraqué, 
que también es un hombre público 
ejemplar y un leal servidor de su 
país, tiene toda la fuerza de una sen-
tencia absolutoria. 
Y tiene toda mi adhesión la censu-
ra del doctor Barraqué contra los 
nue quieren partir en dos a la socie-
dad cubana, poniendo de una parte 
a los buenos, ellos de los mejores en-
tre los buenos, y llamando malos a 
les demás; entre estos malos muchos 
que dieron a Cuba su juventud y su 
sangre cuando era colonia, y mu-
chos que la honran y la enaltecen an-
te el mundo desde el campo de las 
ciencias, de las letrns y de las artes. 
Y con E l Comercio celebro esta de-
claración de Barraqué: "La Repúbli-
ca respira con dificultad por culpa de 
todos; mucho tenemos que perdonar-
nos los unos a los otros, n prenda 
oe equidad y pmor". 
¿No lo ho repetido hasta la sacie-
escuela de los jesuítas" y "Apuntes y 
reflejos", me obsequia con un ejem-
plar de su última producció% didác-
tica: " E l método histórico compara-
tivo en la enseñanza del latín", estu-
dio admirable que 1» prensa cubana 
ha juzgado bien. 
Prometo lerlo, por si me convinie-
se todavía aprender algo del Idioma 
que es base 7 origen del que habla-
mos los cubanos y demás hijos de es-
pañoles. 
Y muchas gracias al autor. 
« * * 
E l mundo sabe ya que Nicolás Ro-
manoff, emperador de Rusia, señor 
gionarios que se creen los mejores dad en estas columnas? Nadie pue 
y califican siempre en forma despee- do lanzar la primera piedra, nadie es 
tlva a los liberales, que también en^ 
tre estos hay muchas personas de-
centes, muchos patriotas dignísimos 
y muchos ciudadanos que honran a 
Cuba, alguna vez me he acordado de 
Gerardo Machado (a quien no he vis-
to en mi vida) pero siempre me ha 
venido a !ns mientes, con los nombres 
de Bustamante, Díaz de Villegas, 
Delfín, Sánchez de Fuentes, Castella-
nos y otros, el nombre sin mancilla 
de Jesús Barraqué. 
Por eso leí con verdadero placer 
Irresponsable de los desastres últi-
mos de nuestra patria; todos pusl-
mo* mano sacrilega, de pasión y de 
vanidad, de soberbia y de codicia, en 
ei altar bendito do la confraternidad 
cubana. 
¡A ver, a ver cuáles son los abso-
lutamente Impecables! 
* • « 
E l doctor Jesús Salz de la Mora, 
director técnico de las escuelas del 
Centro de Dependientes y autor de 
varios celebrados trabajos como "La 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pía* 
ta. Objetos de Mayó-
lica, La raparas. Pia-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
de ciento cincuenta millones de se-
res humanos, ídolo de Inmensas mu-
chedupibres, multimillonario, podero-
so, intangible, sagrado personaje 
mundial, ha tido desterrado a la SI-
berla. 
Prisionero de sus propios súbditoa, 
negado. Insultado, odiado por millares 
de hombres de cuyas vidas disponía 
antes como de sus rebaños un pastor 
y de sus gallinas un labriego, siquie-
ra se le dejaba vivir en su palacio 
suntuoso de Tsarskoeselo, rodeado de 
su familia y cen todas las comodida-
les que para ella se habían creado 
en la opulenta mansión Imperial. 
Pero no podía continuar allí. Sus 
parciales Intentaban algo, no para 
reintegrarle en el trono; siquiera pa-
ra liberarle y que fuera a lamentar 
sus yerros y aliviar sus tristezas en 
tierra neutral, como Constantino de 
Grecia, Pedro de Serbia, y Nicolás do 
Montenegro. Y resultaba un peligro 
y exigía gran cuidado su presencia, 
aún prisionero y bien guardado, en el) 
palacio donde antes recibió adulacio-
nes sin cuento. 
Mejor está en Tobolsk, ciudad do 
la Rusia asiática, población de Sibe-
ria, capital de un distrito de los Ura-
les que atraviesan el Obi y sus raquí-
ticos afluentes; país triste, en su ma-
yor parte sin árboles, frío, poco po-
blado, con todas Sas tristezas y todas 
las pobrezas de la estepa. 
Hace un año apenas, Nicolás Ro-
manoff habría podido poner fin a la 
guerra universal, pactar con su pa-
riente el Kaiser una paz que habría 
hecho critica la situación de las otra«t 
naciones aliadas. Hace apenas un 
año, Nicolás hubiera podido abdicar 
e! trono, retirarse libremente a Suiza 
u otro pafc neutral, a Españji, por 
ejemplo, con sus incontables tesoros, 
y pasar el resto de su vida con los 
goces que da el dinero y la admira-
| l £ I C A S f } N I I 
ĝmHln'IflH ( n a r r a reotsTKaoa ) 
H C a . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , l i l ) 
MEDICOS, PEACTICAJÍTES, 
BARBEROS, D E P E N D I E N T E S 
D E FARMACIA. 
«tJBCS 
PRECIO IfO cts 
APOSITO - S a r r a 
DISPEPTICOS 
L a causa principal de la dispepsia 
es la gran cantidad de ácido que el 
estómago fabrica cuando los alimen-
tos se dirigieren mal. produciendo ace-
días, llenura, gases, llegando—si no 
§e evitan—a producir una terrible dis-
pepsia crónica en muchos casos. 
Cuando se es dispéptico se tiene el 
estómago propenso a que dicha enfer-
medad degenere en gastritis, úlceras 
y hasta cáncer. 
Hay que evitar de cualquier ma-
nera que el estómago albergue alpo 
rocivo, pues siempre la salud depende 
del buen funcionamiento de aquel ór-
gano tan fácil a los males, que los 
médicos siempre cuidan de é l en cual-
quier enfermodad. 
Existe un medicamento tan efica» 
como barato para curarse sin moles-
¡tias: MAGNTESURICO, preparado efer-
vescente asociado con la magnesia y 
fermentos digestivas naturales, hacen 
un antiséptico Intestinal envidiable 
contra la dispepsia, que evita las ma-
las digestiones, acidez, dilatación de 
estómago y gases. 
Puede tomarse el AAGNESURICO 
en estas dos formas: una cucharadl-
ta media hora antea de laa comidas 
como digestivo y una cucharada gran-
de como laxante por les mañanas. 
Está de venta en las principales 
droguerías: Sarrá, Johnson, Taque-
ebel. Majó y Colomer y Barreraa y 
Ca., a ochenta centavos frasco. 
ARTI*.TICAi 
tscoo 
L E C H E " W A 6 N E R " 
E S P I I Z U I I , BEStUíUWl \ DESECIDt 
E l alimento perfecto para los 
NIÑOS y enfermos del estómago 
que no pueden digerir las grasas. 
Pídase en Dreperías y farmacias. 
! 
BATAS SANITARIAS A $2.00 
T E M P O R A L 
Belascoafn y Salud. Teléfono A-3787 
RAMON MENENDEZ 
Se slrren pedidos al interior, 
p 6U5j Bit Jtt^l? 
P R E P A R A D A ; ; « i > 
c o n l a s E S E N C I A S 
i 
d e l D r . J B O N S O t e m á s t i n a s » « 
EXQUISITA fARA EL BAÜO Y E L PAlKLO. 
Oe f ent t i DROGUERIA JOHNSON, OMspo, 30. esquina « Agolar. 
L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R D L 1 V E R " 
y otras marcas de $35.00 ó m á s 
TENIAS AL CBVTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ó í S S S l ^ h a 
I clón que siempre acompaña a los que 
han sitio muy salientea en la historia 
del mundo. 
Hoy es un destronado, un vencido, 
un prisionero, un desterrado a Sihe-
rla, vigilado constantemente, expues-
to, si trata do huir, a que le persigan 
y le cacen como a una fiera los mis-
mos cosacos crueles quo azotaban y 
martirizaban a los rusos liberales para 
. congraciarso con él y cumplir sus 
mandatos. 
¡Qué lección de cosas tan elocuen-
tes! ¡Qué ejemplo tan acabado de la 
inestabilidad de las humanas gran-
dezas y de lo versátil de los amores 
de las muchedumbres! ¡qué desper-
tar tan amargo ptra un ídolo de pue-
blos! 
Recuerdo siempre, de mis lecclo-
'nes en el colegio municipal de mi 
pi^eblo, aquella lección de Historia 
de España que se refiere a don Al -
varo de Luna, Maestre de Santiago, 
cuyo Ilimitado poder y las grandes 
riquezas y privilegios quo debía al 
favor del Rey don Juan despertaron 
I la envidia y el odio de los cortesanos. 
No hubo desorden, usurpación ni ti-
ranía de que sus enemigos no le acusa 
I ran, hasta Lograr que el Monarca, no 
obstante su cariño a don Alvaro y la 
doga confianza que en él tenía, le 
condenase no HÓIO a destierro, sino a 
ser decapitado; sentencia que se cum-
plió en la -daza pública de Vallado-
[Hd. etc. 
Y bien; soberbios porque desempe-
ñáis un destinito, engreídos porque 
| gozáis de la confianza de un Jefe de 
Estado, finchados gobernantes de se-
gunda fila en un pueblecito Insigni-
ficante por su tamaño-ante el mundo 
Inmenso que tantos millones pueblan 
¿no os dico nada esta frecuencia de 
hechos en demoptración de la Ines-
tabilidad do la fortuna y de lo efíme-
ro de IB privanza de todos los Don 
[Alvaro conocidos? 
Vosotros, los que no contestáis a 
una carta cortés dq una persona de^ 
cente; los que tiráis al cesto una re-
clamación lesítima y ante una queja 
digna de un ciudadano que por lo me-
nos vale tanto como vosotros hacéis 
un gesto de menosprecio ¿estáis se-
guros de no pasar un día del Tsars-
koeselo de la nómina al Tobolsk de 
la cesantía? 
J . N. ARAMBURU 
f Pues señor 
enor: el niarto^N 
cuando volvió de la v n J \ 
el pobre marido, halis.^* 
con que Guau y 8U 
más el dinero de maj^1* 
habían huido E a 8eír** 
Indignado y temblorosa44 
(lió parte a la polic^ 
diciendo con toda el «i 
o domo leve a la Rita ^ 
si me devuelve el dine 
yo no acudo a la 1ll8l¿ 
por la mujer, no s e i w 
por el dinero, tenía " 
mi dinero. j 0 
C* C I N E S * ] _ ' O r r e c c i o n a l e s J 
FTOCIO» POR TANDAS 
Tanda primera 
Guerómino y Guan, oriundos 
de una aldea de Sevilla, 
(VUamorta, Lugo) como 
sus nombres propios lo Indican, 
estuvieron siete meses 
trabajando en una finca 
de caña o en una colonia 
y no de Johnson, magnífica, 
ganando un peso setenta 
centavos todos los días 
diariamente; do modo 
que se ahorraron como mínima 
cantidad, doscientos treinta 
pesos cada uno. Rita 
Casteleiro, de Triana, 
(vamos, de Escairón) servía 
para los dos, en asuntos 
de lavado, do cocina, 
de cajera, etcétera, etcétera, 
buscando la economía 
de arabos socios y paisanos 
por Igual, con una prima 
de seis pesetas diarias 
para los gastos. Comían 
el pimpolludo garbanzo, 
la pretenciosa judía, 
el menudo arroz, la papa 
endiosada, las sardinas 
de ahupa y el bacalao 
bien oliente y sin espinas, 
alternando, en tales guisos 
que eran la pura delicia. 
Guerómino, el buen esposo 
de aquel estuche de Rita, 
viéndola siempre ocupada, 
lava, cose, plancha, guisa, 
gritaba muy satisfecho 
que a nadie se la daría 
por un millón de pesetas 
o cuatro de rialcs. 
—Mira, 
replicaba Guan, por mucho 
quo la ponderes y digas, 
el dinero es el dinero 
y la mujer. . . 
—Una mina 
atajábale Guerómino, 
si es la mujer como Rita. 
. y ae 
a la pécora maldita. 
Segunda Tanda 
E l Infeliz don Antonio 
Masvidal, un hombre him 
de trabajar como un barrí 
v <le sobra desgraciado^ 
debe tros meses compi^ 
del alquiler de su cuart^ 
en una casa de huéspefle,. 
cuya patrona es un • 
de brutalidad. Tenía 
el pobre al discreto vsmík 
de un perchero con su 
correspondiente, un 
de pantalón todo roto, 
un chaleco destrozado! 
amén de algunas camiSai 
con honores de gulñapoj 
y en una ausencia del fe, 
sin duda alguna buscando 
algo para darle a cuenta, 
al volver sin un centavo 
halló la puerta trancada 
con la percha y con los t 
y un cartelón que decía; 
se alquila. 
Desesperado, 
fuera do sí. don Antonio, 
arremetió con un palo 
a la patrona, rompléndok 
la cabera. 
E n el juzgado 
está el infeliz y pienso 
que si Dios no hace un afl] 
lo menos un mes - —coinpi^? tendrá hotel gratis., y 
Tercera Tanda 
A un tal Zurita y Casado 
ya casado el tal Zurita ' 
y maduro y colorado, 
me lo traen al juzgado 
por robarse una chiquita. 
Y el juez que por esta vtj 
da pruebas de ser un jnej 
recto y de buena Intenclfin, 
remito al cogido pez 
a un juzgado de Instrucclíi 
Y cuando salió, un testigo 
emitió su parecer 
diciendo a Zurita: —Amî  
el que roba una mujer 
merece el mayor castigo. 
Pues en este mundo, inf;̂  
que a lo tonto o velis nolk, 
el ladrón y el caballero, 
bueno que roben dinero., 
¿pero una mujer? QulWltj, 
E L R E Y 
D E L A H U I 
Es «1 Reloj strizQ, 
A . B . C 
Caballo de Batallad 
ca creada hace 145 
Es el más fino, «te 
trucción esmerad» 
exacto en üa hora. Sil 
¡ brican en oro, phti 
plata nielada, de ti 
formas. 
Unico Im porta (fon 
Mercelino Martíi 
A l m a c é n de Joyas dec 
y brillantes. 
MURALLA, 27, ALT 
Suscríbase al DIARIO DE Uj 
RIÑA y anúnciese en el DI 
LA MARINA 
J 
D E 3 R 0 N ^ U E v O . PARÍS 
g g i l o L P o l v c ; que g H s t a n a las Muchachas fr^ 
§ e a d h i e r e n , b lanquean 
y p e r f u m a n delicadamente 
P í d a l o s j m c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a 
^ q u e ^ q u e m u e s t r a ^ t ^ 
c í o , p o r q u e es l a leg^ , ( 
d e B R Ó N I Q U E , ^ 
m i s t a p a r i s i é n 
L o s venden 
B o t í c a s 
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í S L A 
Por su completa pureza, su buena calidad y su rico aroma, el café de 
F l f \ 0 r t i r n r i E l F Q " N O T I E N E R I V A L . 
B H n ^ U r R L r E i I | E # b ^ R E I N A . 3 7 . ¡ T o m a r l o e s s a b e r lo q u e e s c a f é ! T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
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r e d e d o r d e 
Ladrillos Inmejorables, para toda clase de constuc-
ciones, por la uniformidad de sus dimensiones lo 
compacto de su masa y su perfecto cocimiento. 
Decimos que hay apellidos deriva-
1 episodios del hecho de Cova-
que ofrecen otro aspecto mas 
ás digno de atención. . . 
ellos, el elemento que se puede 11a-
genealógico va unido 
cia» especiales, que parecen supo-
una tradición poética, perdida 
VS.S Netamente. Así ocurre con la his-
^adel "valeroso capitán de U. ^e-
'1 que llamaban Sando Corvo." 
Este Sando iba al lado de su jefe en 
reconocimiento; sorprendiéronlos 
l moros, vió D. Pelayo el peligro 
a su capitán: 
ÜTlSando, valme.. . I 
¡jege Sando con presteza, y "opo-
jéndoic delante en un passo estrecho, ¡ 
ttuv0 el ímpetu de los enemigos, y | 
, tanto, aunque le costó la vida, el . 
{ante y los suyos se retiraron a 
otícva." Después de la batalla y la 
jetoria, tornó Pelayo a baxar, y "ha-
ando a Sando Corvo muerto, cerca-
de cuerpos muertos de moros, HOM 
¡6 sobre él diciendo: 
_ _ | A Sando valedor,.. I 
Y assí, desde este famoso capitán, 
memoria de su valor, llamaron a 
sucesores Sandovales." ( I ) . 
c 
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Sucedió también que los moros ro-
la cueva, y D. Pelayo dispu-
varios capitanes caballeros se 
Cuidaran de velar, mientras reposaban 
llros. Pero al cabo de los días co-
benzo el desaliento a fatigarlos, y 
desesperanza a dominarlos. Y en-
Cnces, los que velaban una vez, vie-
aparecer la cruz de Cristo en e¡ 
kedio de los cielos. Turbáronse, arro-
láronse, y uno fué en busca del je-
para darle la noticia: 
"-nSeñor, salid y veréis un gran 
asso...!" 
Y "Caso" se llamó este caballero en 
itcuerdo de tan maravillosa aparición. 
mtsáe tiempo inmemorial, los hom-
Ires de este linaje basaron en este 
|uento una costumbre: la de ofrecer 
la Misa mayor, en la fiesta de 
ímnemoración de la batalla, "cada 
3 de ellos un puñado de casquillos 
saetas, y esta ofrenda no la ha-
otro ninguno, sino solo los deste 
laje de Casso, que son evidentes ar-
umentos que esto passó desta ma-
nera." (2). 
Y débese añadir que D. Pelayo 
instruyó entonces dos cruces: una, 
jue puso en su escudo, y otra que le-
vanto como estandarte. L a primera 
: conserva en el palacio de Casso 
Cangas de Onís, a dos leguas de 
Jovadonga," y la segunda en la cate-
Ira! de Oviedo. (3) . Y finalmente dé-
agregar que en voz de la tra-
"ción. Suero Buyeres de Caso, el que 
loto el. "gran casso" de la cruz, y 
Jnean de Estrada, fueron los que pu-
feron la corona en la cabeza de D. Pe-
H'o cuando fué proclamado rey. (4 ) . 
Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos alemanes. 
SE SIRVEN PEDIDOS al interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser-
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
C a r n e ! G a c e t i l l e r o 
Hoy. Santos Agaplto, Lauro y Ele-
na. E l Circular, en Casa Blanca. 
Días. Celébranlos mañana las Ma-
rianas y Marianos, y algunos Luises 
que aún "circulan" a despecho del 
Dr. Cando. Todos, en su fiesta ono-
mástica, deben ir a Muralla 37%, y 
allí, en la gran joyería y platería de 
Cuervo y Sobrinos, hacerse con el fa-
moso reloj Longines, que se parece 
al sol en dos cosas: en lo fijo y en 
ío "eterno". 
Cables. Sigue la trapafiesta en Es -
paña. Continúa el baile en Rusia. Ber-
lín y Londres no concuerdan en sus 
partes de guerra. Pero entretanto. 
La Filosofía sigue vendiendo sus te-
las finas, frescas y elegantes, en su 
tienda de Neptuno y San Nicolás. 
Teatros. Mi señora irá esta nocho 
a Martí (Amores y Amoríos) y a L a 
Comedia, (González y González). 
Poesfa. "Imbert! Entre los licores 
<ine acreditan tu pericia,—loor merece 
en justicia—tu vino para oradores.—Me-
jor entre los mejores,—a base de fina 
Coca.̂ —purifica cuanto toca—y puede con 
BU concurso,—hacer un hábil discurso— 
una cabeza de roca," 
E l Vino Adroit Imbert, véndese en 
Cafés, Restaurants y tiendas de víve-
res. 
¡Eureka! Esta paSabrita griega, 
que equivale al "ajaja" de los árabes, 
y al "ujujú" de las árabas, brota de 
los labios en cuanto a uno le ponen 
a tiro los bombones Pirika, que ven-
de E l Moderno Cubana, de Obispo 51 
E l colmo de lo pedestre: Confun-
dir los calcetines con las medias... 
tostadas. 
A propósito de medias, tiene la se-
dería E l Bazar Inglés, un surtido tan 
vario, tan extenso y tan elegante, que 
cuantos asoman las narices por el 72 
Gallano, irremisiblemente, en 
tran a comprarse un par cuando me-
nos. 
«No hay una luz más bella que la 
nube—del humo del hogar que al cie-
lo sube". Ni hay nada más pulcro, 
ni más "chic", ni más práctico, que 
un servicio de cristal "Fostoria" en 
el comedor, y otro de buena loza en la 
cocina. Por una friolera, se com-
pran ambos en L a Vajilla. GaUano 
114. 1 
lX qué edad debo morir? Teniendo 
30 años, a los 70. 
Cerrantes, la librería del 62 de Ga-
llano, es una exposición brillantísima 
de ¡& intelectualidad española. Y 
también de lf. hispano-americana. 
Cuanto ellas producen, ahí llega en 
seguida, y ihí vamos a buscarlo to-
cos. No lo olvides, lector. —ZAUS. 
T h e Q u a l i t y S h o p 
OBISPO, 84 
Lo mejor y más elegant* en tra-
jes y artículos para oabrtlleros. 
c 5659 
L O BUENO, S I E M P R E R E -
S U L T A B A R A T O , CUANDO 
N E C E S I T E C A M I S A S , V I S I -
T E A S O L I S , E N O ' R E I L L Y 
Y SAN I G N A C I O . T E L E F O -
NO A - 8 8 4 8 . 
S I E M P R E F U E R T E S 
Importa poco el enervante clima del ve-
rano, la natación de la vida del veranee, 
los desvelos de las prandes fiestas del in-
vierno, todo eso nada Importa cuando la 
mujer sabe tomar reconstituyentes que le 
niveden debidamente las pérdidas de ener-
írlas que le refuerzan su sangre, como las 
Pildoras del doctor Vernezobre, que se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. 
F A B R I C A : 
HAVANA C E N T R A L 
MARIANAO. 
O F I C I N A S : 
Concha y Velázquez, Luyanó 
T E L E F O N O 1-1988. 
Santo Toribio Alfonso de Mogrove-
jo, apoyándose en documentos exis-
tentes en el archivo de dicha ilustre 
familia, que posee varios escritos que 
datan de hace unos veinte siglos" ! ! 
en opinión de L l ó r e n t e . . . (5 ) . 
L I N A R E S 
Entre los compañeros de Pelayo, el 
caballero Linares fué de los valero-
MOGROVEJO 
la casa de Mogro-caballero de 
& !e, Pretende que fué portaesran-
J. Pelayo en Covadonga. 
la cándida inscripción que 
sucesores mandó poner 
Me de 
'̂celo así 















H d H H H H H H d l l U D í l d 
M u c h a g e n t e s e i m a g i n a 
q u e n o e s p o s i b l e l i b r a r s e 
r a d i c a l m e n t e d e l a s L o m -
b r i c e s o d e l a S o l i t a r i a . E s o 
Ie s p a s a p o r q u e s e c o n t e n t a n c o n u s a r o c a -
s i o n a l m e n t e a lgo q u e s e t i t u l a V e r m í f u g o 
s i n ser lo . 
L o s q u e h a n u s a d o 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
s a b e n » p o r e x p e r i e n c i a » lo q u e es u n 
V E R D A D E R O V E R M I F U G O y q u e 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
D e v e n t a e n todas las f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
acreditadas* 















Soy Mogrovejo, el guerrero 
venció la gran batalla 
deTarif ( ! ) y su canalla, 
íePm texto verdadero." 
Díiolo^ también así "el asta de su 
«ra, qUe "se conserv¿ en ia 
JeJla de San Martín de Mogrovc-
nasta que un incendio destruyó el 
apio y e| valioso recuerdo de la Re-
aquista/' Y dícenlo así 
instante tradición" 
además la 
y el historiador 
S l i ^ j u "Historia de la Vida de 
G O L E T A C O N M O T O R 
Se vende una magnifica goleta con 
un buen motor, y buenas maderas, 
acabada de carenar, de unas 120 to. 
Heladas» 
Informan en 
" L A O P E R A " 
G a U a n o y S . M i g u e l 
mam 
C6141 3t.-17 
til o r ][ ][ ][ JL 
«lita*: 
jal» 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
T I 
Con pruebas, y m con engaños, podemos hacerle» ver qne 
somos los mejores fabricaates del mundCc Vengan a ver-
B0s y les indicareiao» muchos establecimientos de esta 
capital que tienen co locada nuestros mosaicos hace años . 
f A B R I C A & [ M O S A I C O S l A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S m 
T E L E F O N O I - I C S 3 
I O 
F E L I P E Y A T A R E A H A B A N A 
T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 
sos y famosos. Su torre solariega se 
asentaba en un pueblecito de los F i 
ees üe Europa, y cuando fue destrui-
da, s is piedras se utilizaron en aquel 
mismo rincón para alzar la facha-
da de una capilla, que todavía per-
siste. Este rincón se llama S. Pelayo. 
Y en las piedras que fueron de la to-
rre, hay grabado un romance que co-
mienza: 
" . . . Non me fallé en Covadonga, 
mas mío pare se falló 
cuando por el Re Pelao 
peleó el mío Señor. 
Por ende le fizo en Cangas 
el suo Merino Mayor, 
e entre las morismas faces 
él llevaba el suo p e n d ó n . . . (6) 
I I valor histórico de estos alega-
tos es completamente nulo; mas no 
son pruebas históricas las que de 
ellos se habrán de deducir. En As-
turias no se guarda recuerdo de poe-
sía que cante las empresas de sus hé-
roes; y sin embargo, la hubo nece-
sariamente hermosa y fatalmente fe-
cunda. En Asturias, "el nombre de Pe-
layo está escrito donde quiera"—dice 
Amador de los Rios—(7)—y la tra-
dición mimosa que en los tiempos de 
Morales hablaba tan claramente como 
si todo sucediera entonces, tuvo que 
ser poesía a raíz de la batalla, des-
pués, recuerdo orgulloso, y después, 
canción de gesta. . . 
CANCION DE G E S T A 
En esta resurrección de la épica es-
pañola, que ha llenado de luz tanto 
misterio, aun no se descubrió ningu-
na luz que probara la existencia de 
canciones de gesta populares, en las 
que se celebrara esta epopeya de la 
reconquista. Y sin embargo, las hu-
b o . . . Ochoa descubrió un códice en 
la Biblioteca Real de París, donde fi-
gura la "Crónica de España desde el 
principio del reynado de D. Fernan-
do el Magno hasta la muerte de D. 
Fernando el Santo;" y terminada 
esta crónica, empieza otra, rimada, 
en la que insensiblemente, de unos 
renglones en prosa, pasa a renglones 
en verso. Y por poca antigüedad que 
se quiera señalarle—afirma el señor 
Ochoa en su Catálogo—"es del prin-
cipio del siglo X V y no sería difícil 
además probar que es muy anterior a 
esta época." Esta crónica parece un 
conjunto de retazos desparejados de 
varios autores. (8 ) . 
D. Francisco Michel la publicó: y 
en su principio se encuentra la que 
debió ser materia de una canción an-
terior, en la que se enalteciese el he-
cho de Covadonga: 
" E remaneció la tierra siq señor 
quando moryó el rey Pelayo. Este rey 
Pelayo avía una fija de ganancia, e 
fué casada con el conde D. Suero de 
Caso. E fiso en ella el conde D. Sue-
ro un fijo que dixieron D. Alfonso. 
Este fué luego rey de L e ó n . . . " (9) . 
Y he aquí cómo el caballero D. Sue-
ro de Caso, que vió la cruz en el cie-
lo y colocó la corona en la cabeza 
del rey, aparece convertido en caba-
llero de gesta. 
Constantino CABAL 
restaurada por la 
la Portilla Duque, año 
(3) —"España 
Cruz." Juan de 
1661, pág. 78. 
(4) —Memorias Asturianas, Gonzá-
lez Solís, p. 553. 
(5) —Recuerdos de Liébana, p. 216. 
(6) — I d . Id., p. 221. 
(7) —Poesía popular, Madrid, 1861, 
p. 7. 
(8) —Catálogo razonado de los 
ms. españoles existentes en la Biblio-
teca Real de París, París, 1844, p. 108. 
(9) —Michel. L a Crónica rimada de 
las cosas de España desde la muer-
te del rey D. Pelayo hasta D. Fer-
nando el Magno, y más particular-
mente de las aventuras del C i d . . . , 
publicada por. . . , Vienna de Austria, 
1847, p. I . 
P E S I T O S O R O 
NACIOJíALES Y EXT11ANJEEOS. 
CENTENES, MONEDA D E TODAS 
L A S NACIONES, SE COttPEA T S E 
T E N D E A BUEN PRECIO, E N LA 
CASA DE CA^IBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NCMEJIO ló-A, PLAZA D E 
ARMAS. 
13541 alt. 59t 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolTer CELÜLOSA. en 
rollos, así como toda clase de Impre-
fcos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIANO A L T A R E Z , Hno. y Cn, 
OBRA PIA, 99. HABANA T E L . A.3578. 
£ 1 U n g ü e n t o C a d u m 
s u r t e u n e f e c t o l o m á s c a l -
m a n t e y c i c a t r i z a n t e d o n d e -
q u i e r a q u e l a p i e l e s t é i n f l a m a -
d a , i r r i t a d a o a f e c t a d a . H a 
p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o t r a n -
q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s d e per -
s o n a s q u e h a n s u f r i d o a f o n í a s 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a p i e l , 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , á r a n o s , 
sarna, liadas, cortaduras , 
quemaduras, sarpullido, man-
chas, piel escamosa, excori-
aciones, costras, empeines 
erupciones, etc. Consiga hoy 
mismo una caja de su boticaria 
' r j 
7t-U 
(1) —"Procedencia de España," 
Madrid, 1630, fol. 73. El ejemplar 
que nosotros vimos carecía de porta-
da; tiene la signatura 2-3846 de la 
B. N. 
(2) —"Práctica de las virtudes de 
los buenos reyes de España." D. Fran-
cisco Castilla. Ms. 4259 de la N. 
fol. 66. 
S i U s t e d n e c e s i t a a l g u n a p r e n d a d e v e s t i r c o n f e c c i o n a d a , e s t a e s 
l a o c a s i ó n p a r a p o d e r l o c o m p r a r , a p r e c i o m u y r e d u c i d o . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
p o n e e n l i q u i d a c i ó n , p a r a d a r c a b i d a a l n u e v o s u r t i d o , t o d o s l o s 
a r t í c u l o s d e c o n f e c c i ó n d e S e ñ o r a . 
B a t a s , B l u s a s , S a y a s , C a m i s o n e s , C a m i s a s d e d o r m i r , 
C u b r e - c o r s é s , C o m b i n a c i o n e s , e t c . - V e a a r t í c u l o s y 
p r e c i o s e n n u e s t r o 
G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
P A G I N A C U A T R O . 
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V e d a d o T e n n i s C l u b 
L a f i e s t a d e a n o c h e 
EspIéncGda. 
Así puede calificarse la fiesta cele-
brada anoche en la aristocrática so-
ciedad Vedado Tennis Club 
Fiesta en honor del crew triunfan-
te en las sensacionales regatas de Va-
radero. 
Primero la comida. 
Fué servida en diversas mesas co-
locadas en la amplia explanada que da 
al mar y adornadas todas ellas con 
profusión de hermosas flores. 
E l número de los comensales era 
numerosísimo. 
Asistió en representación del Ho-
norable Presidente de la República, 
el Secretario de la Guerra, brigadier 
José Martí. 
Teté Bances de Martí, Willie Law-
ton, Paulette Goicochea de Mendoza, 
Merceditas de Armas de Lawton. Pa-
blo G. Mendoza, "Pepa" Echarte de 
Franca, Meirelle García de Franca, 
Porfirio Franca, "Nena" Pons de Pé-
rez de la Riva, Alonsito Franca, Ma-
ría Antonia Mendoza de Arellano, E r -
nesto Pérez de la Riva, María Dufau 
de Le Mat, José Ramírez Arellano, 
Mercedes Romero de Arango, Marcel | 
L e Mat, Estelita Machado de Rivero, 
Alberto Ruz, Conchita Toraya de Ruz. 
Nicolás Rivero y Alonso, Bebé Vinent 
de Mendoza, Lorenzo de Castro, Mir-
ta Martínez Ibor de del Monte, Gui-
llermo Freyre, Celia de Cárdenas de 
Morales, Teté Berenguer de Castro, 
Guillemao del Monte, María Valdés Pi-
ta de Freyre, Luis Morales, Renée Mo-
lina de García Kohly, Armando Cru-
ect, Rosa Alfonso de Beale, Juan de 
Dios García Kohly, Clarita Rivero de 
Suárez y el señor Ministro de Espa-
ña . 
Angela Fabra de Mariátegui, Rene 
Berndes, Carmelina Guzmán de Al-
fonso, Francisco Arango y Mantilla, 
Emelina López Muñoz de Lliteras, 
Benjamín Primelles, Eduardo Alfonso, 
Consuelo de Armas de Primelles, Jimmi 
Beck, Ernestina Ordóñez de Contre-
ras, Antoñico Diaz Albertini, Blanca 
Broch de Albertini, Alfonso Bemal, 
María Esperanza Bernal de Bemal, 
Alberto Bustamante, Jr. , Carlotica Zal-
do de Mendoza, Fernando Barruecos, 
Angelina Bemal de Bustamante, Ar-
mando Rosales, María Usabiaga de 
Barruecos, Femando Mendoza, Blanca 
Rosa de la Torre de Rosales, Juan A. 
l.iiteras, Margarita Zayas de Dufau, 
Paco Calvo, María Mendoza, Carlos 
Dufau, Wiliito Lawton, María Luisa 
Arellano, Maurice Labarrere, Henriette 
L e Mat. Conrado Massaguer, Olga 
Kloers, Pepito Mestre, Cuquita Alfon-
so, Enrique Sardinas, Rosario Arella-
no, Miguel Angel Mendoza. Clemencia 
Batista, Oscar Massaguer. Carmen 
Freyre. Miguel Ñuño. María Teresa 
Freyre. Armando Mora y Varona, Ani-
ía Vinent, Tomás Recio, Berta Pan-
tín, "Joe" Massaguer, Obdulia Tosca-
no, Miguel Angel Mendoza, Graziella 
Heydrich, Juanito Sousa, Margot del 
Monte, Raúl García Kohly, Cusa Pór-
tela de Villalba, Adolfo Delgado. 
Alicia Párraga de Mendoza, Néstor 
Mendoza. Herminia Riquelme viuda de 
Lacazzete. Nena Azcárate. Claudio 
Arellano, Elena Morales, Manolo L i -
nares, Amalia Aróstegui^Jorge Alfredo 
Ruz, Rosita Perdomo, "Quico" Varo-
na, María de los Angeles Heydrich, 
Julio Batista, Leopoldina Solís, Hila-
rio Fránquiz, "Peter" Morales, Arísti-
des Gallardo, Florsnce Steinhart, Be-
nigno Diago, Loló Solís, Antonio M. 
Puente, Aurelia Aróstegui, Pablito 
Suárez, Fefita Cano, "Marino" Moré, 
Celia Martínez, Esteban Juncadella, 
Julio Lobo, Leopoldo Za ldo . . . 
hn representación del "Yacht Club," 
el señor Víctor Mendoza; por el Club 
Naútico de Varadero, el señor Gon-
zález Bernard; por el Atlético de Cu-
ba, el señor Leopoldo Sola; por la 
Universidad, el doctor "Panchón" Do-
mínguez, y por el Club Atlético de Ma-
tanzas, el señor Federico Urréchaga. 
También tenía allí su representación 
la marina cubana. 
Todo con un orden admirable. 
Así es en todas las fiestas del sim-
pático Tennis Club. 
E l menú, que dejó a todos satis-
fechos, era el siguiente: 
Canapé de Caviar 
Sopa Princesa 
Filete de lenguado a la Emperatriz 
Poulet Villeroi puré de pomme 
Petits pois bonne femme 
Ensalada Tennis Club 
Postre? 
Helado de Caramelo 
Café 
Cup de vino blanco. Champagne. 
Tabacos 
L a orquesta de cuerdas de Adolfi-
to Rodríguez, amenizc la comida con 
la ejecución de variadas piezas de su 
repertorio. 
L a alegría no decayó un instante. 
Hubo una sorpresa. 
E l sexteto que dirige Floro dejó 
oir varias canciones relacionadas con 
el triunfo del Tennis Club en Vara-
dero. 
Las mismas que se cantaron en Pay-
ret y que le valieron una estruendosa 
ovación. 
Después se bailó. 
L a animación y el entusiasmo-con-
tinuaron en todo su apogeo hasta al-
tas horas de la noche. 
E l Tennis Club se propuso celebrar 
su honrosa victoria. 
Y lo consiguió. 
Su fiesta de anoche ha servido pa-
ra llenar una nueva página en el li-
bro rosa de nuestros faustos sociales. 
B L U S A S 
F r a n c e s a s . 
De IÍQÓB, voile, tul, 
encaje... 
De $ 6 a $15 . 
B L U S A S 
A m e r i c a n a s 
De n a n s ú , voile, 
etc. 
De $1 a $ 6 . 
M a g n í f i c a o c a s i ó n p a r a 
a d q u i r i r u n a B L U S A 
p o r u n p r e c i o i n v e r o s í -
m i l , r e d u c i d í s i m o . 
DEPARTAMENTO OE LENCERIA DE 
" E L E N C A N T O " 
Solís, Entrlalgs y Cía., S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
AUTORIZACION A L MINISTRO 
FRANCES 
E l Ministro francés en esta Repú-
blica, señor Jules de Clerq, ha sido 
autorizado para rifar en su domicilio 
unos objetos recibidos del campo de 
reconcentrados enfermos en aquella 
república, fabricados por ellos, cuyos 
productos destina al socorro do los 
propios enfermos. * 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la página PRIMERA) 
Unión y numerosas mujeres y niños, 
fué volado a la vista de Queenstownw 
en Irlanda. Tres notas dirigió Mr. 
Wllson a Alemania sobre eso hun-
dimiento y en la tercera, fechada 
en 23 de julio de 1915, el espíritu 
pacifista de Mr. Wllson pudo toda-
vía hallar una frase de acercamien-
to a Alemania entre las enérgicas 
protestas contra el torpedeo de ese 
trasatlántico. "El Gobierno de los 
Estados Unidos y el del Imperio ale-
mán contienden para lograr el mis-
mo gran propósito, la libertad de ios 
mares." 
Invocada esta libertad de los mares 
por el Romano Pontífice en su invi-
tación a la paz no podrá ser repudia-
da por su heraldo, Mr. Wllson. 
Tanta sangro fría demostró el Pre-
sidente en esa pérdida de vidas ame-
ricanas, que ya empezaba a agitar 
profundamente el país, que la Liga 
de Paz americana le otorgó su meda-
lla el 24 de agosto de 1915. Por aque-
llos días hubo quien contó que el 
Presidente refiriéndose a la paz y a 
la guerra dijo: "para mi no hay más 
que un camino, el de la paz." Habién-
dose producido la disparidad de crite-
rio entre el Presidente y Mr. Briand 
precisamente sobre el armamento na-
cional, pronunció estas frases el ex-
Secretario de Estado el 5 de noviem-
bre de 1915: " L a política actual del 
"Presidente se separa de todas nues-
"tras tradiciones; es una amenaza a 
"nuestra paz y un desafio al espíritu 
"del Cristianismo." 
Y, sin duda para contestar a Bryan, 
tan acostumbrado a citar doctrinas 
Bíblicas, se armó Mr. Wilson de al-
gunos versículos de Ezequlel para 
justificar la preparación para la gue-
rra y entre ellos aquel del capítulo 
33, que dice: "Así si alguno o ê el 
"sonido de la trompeta y no se aper-
"clbe a defenderse oontra la espada 
"que se acerca y que lo vence, su 
"sangre caerá sobre su cabera." 
Pero para que Mr. Wllson hubie-
se abrazado la doctrina belicosa fué 
preciso no solo el estímulo y las crí-
V A P O R 
R . M a . C r i s t i n a 
A los pasajeros que se dirijan a E s -
paña se les recomienda se provean do 
r.antas de viaje desde $4, sillas do 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
a $100; maleticas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F . COLLIA Y F U E N T E 
Teléfono A-28ie. Obispo, 82. 
" E l L a z o d e O r o " 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
NACIONAL. 
L a - funclóa 
moda. 
P A Y B E T . 
U N A O P O R T U N I D A D E N E L A Ñ O 
¡ L I Q U I D A C I O N ! 
A l a C o l o n i a M e x i c a n a 
ofrecemos los siguientes artículos acabados de recibir de la gran Ca-
pital mejicana: 
Chiles jalapeños en escabeche; Chaplngos, extra, rojos; chiles re-
llenos, surtidos; Picadillo de chlleí, en escabeche; Serranos, marca 
bailo ; Chlltpotle adobado; Piquines, verdes v colorados; Chile lar-
go en escabeche; Salsa de Mole; Mole de guajolote; Tequila, etc. 
Su más refinado gusto quedará satisfecho. 
" L A F L O R C U B A N A " , Galiano y S. J o s é 
T E L E F O N O A-4284. 
C6140 2t-17 
COTIZACIONES 
D E L A B O L S A DE NEW Y O R K 
Recibida* por 
BIVJCKA. MAKTr>EZ Y TORRE 









American eet Sugar. 
American Can. . 
American Smeltlne 
nlngr Co. . . . . 
Anaconda Copper Con. 
California Petroleum. , . 
Cauadlan Pacific. . . * líjiu. 












Corn Products. . . 
Crudble Steel. . . 
Cuba Gane Sugar Corp'. 
DtotUlen Seouritlea. . . 2ST4 
Inspiratlon Copper. . * Í£:Í7 
Interborougrl! C o n s olldateá 
Corp Com. , . 
Inter. Mercantlla ' Mariné 
Com 
Kennecott Copper. ". ' * * 
l-acka^-anti Steel. . . * ' * <vu' 
Mexlcan Petroleum. . . '. ' o»*? 
Mlomo Copper. . . oo% 
MJsgouH Pnciflc Certlficate: 31% 
Jíew lork Central. . . , ¿r̂ ,7, 
Ray Connolldated Copper." ' 
Roadlne Comm. . vl ' • r/ % 
Bepublíc Iron y Steel' ' ' " eoá? 
Routhern Pacific .' ] ' ' f.tf 
Unión Pacific. . ,^.,7 
United í^otors 22% — 
American Car Foundry. . . — 
American Sugar Reflnlnff. . I 
Habana, Agosto 18 de 1917. 
Blanco», Amarillos y CharoL 
Lula XV, $2 y $2^«, 
Astea: $8. 
Blancos, Amarillos y grises. 
L^ls XV, a $2 y $2^0. 
Antes: $7.50. 
Pie! rusta, $2.60. 
Antes: $7.00. 
o 
E n charol, $2. 
Antea: $7. 
Botas amarillo obscuro y 
color champagno, a $8.80. 
Antes: $10. 
ticas de sus adversarlos políticos sino 
su propio convencimiento de que todo 
el país se Iba incorporando airado 
contra la política de la guerra sub-
marina de Alemania. 
Por canales subterráneos no reve-
lados todavía supo el Presidente que 
el Secretarlo de Estado Zimmermann, 
sin duda autorizado por el Kaiser, 
había tratado de obtener que Méjico 
y el Japón declarasen la guerra a los 
Estados Unidos, coincidió ©sta inespe-
rada gestión con el anuncio por el 
Gobierno de Berlín de que reanudaba 
el torpedeamiento sin previo aviso, de 
los buques que entrasen en la zona 
del bloqueo que fijó, no consintiendo 
que los Estados Unidos enviasen a 
Inglaterra más que un buque por se-
mana. Esto fué lo que produjo el le-
vantamiento en masa de la opinión 
ameri6ana contra Alemania. Y como 
no se puede suponer que el Gobierno 
alemán provocase con ese mandato im 
peratlvo a una nación de 113 millones 
de hombres, es de suponer que en 
Willhelmstrasse, en las Oficinas de la 
Secretaría de Estado, estaba descon-
tada la guerra con la Unión ameri-
cana. 
E l mensaje de 2 de abril del co-
rriente año, leído por el propio Pre-
sidente en el Capitolio produjo la vo-
tación a favor de la guerra. 
L a persistente política de Mr. Wll-
son a favor de la paz en 1915 y 1916 
se ha trocado en una actividad pas-
mosa para despertar todas las fuerzas 
actuales del país y crear otras nue-
vas. 
Ya la guerra para él no es un 
auxilio a los aliados; hasta el punto 
que si estos fuesen vencidos, la Unión 
americana seguiría la guerra. ¿Por 
que? L a contestación la ha dado Mr. 
Lansing, el Secretario de Estado de 
Mr. Wilson al decir: "si los alemanes 
triunfasen de los aliados vendrían so-
bre nosotros." Y el almirante inglés 
Jellicoe dijo hace tres días cuando 
| se refería que la flota alemana quería 
; venir a luchar con la americana, rom-
I piendo el bloqueo inglés, que tal 
! irrupción era posible. 
Esto aumentará la acometividad 
! guerrero del antes archl-pacifista Mr. 
! Wilson. 
C O S A S D E G U S T O 
A l Sr. Secretario 





V. 8. Industrial Alcohol' 
^ s r ^ T c o , n — ^ 
c u t r e ^ ^ 8 " ^ ^ ' - * 
Punta Alegre Sugar ' " ' 
Íno?nlÍSCp"trI.,e MarÍ¿eVr<* ^ 5 
WeRtlnghouse. , 




OTA PETICION B E LOS T E L E G R A -
F I S T A S D E LA MARINA NACIO-
NAL. 
Se nos ha acercado un grupo de 
telegrafistas de la Marina Nacional, 
a quienes no se ha puesto hasta la 
fecha en posesión de los beneficios 
que les concede la ley votada por el 
Congreso en el pasado mea de marzo 
y reglamentada por Decreto de fecha 
2 de junio, rogándonos que llamemos 
la atención del señor Secretarlo de 
la Guerra, general Marti, sobre la si-
tuación en que ellos se encuentran. 
Mucho agradecerían nuestros co~ 
munlcantes al Honorable señor Se-
cretarlo, que no demorara en dispo-
ner la ejecución de la citada ley, es-
perando obtener la debida atención 
a su ruego, en vista de ser este un 
asunto completamente terminado y 
que encierra—según nos dicen—el 
premio concedido por el jefe del E s -
tado como merecido estímulo a los I 
telegrafistas Que, trabajando día y i 
noche, prestaron merltíslmos serví- 1 
clos a la causa de la legalidad du- ' 
rante la pasada revuelta sin más 
mira en tan difíciles momentos, que 
el exacto cumplimiento de sus debe- i 
res. 
Zfaá 
Botas piel, champagne, $4, 
Botas piel, rusia, $8.5(1. 
Botas piel, charol, $3.50. 
Antes: $12. 
W A L K 
O V E S 
Glacé gris perla y caña de piel blanca 
lavable, $L50. 
Antes: $12. 
Botas amarillo obscuro, cañas cla-
ras, $4.00. 
Antea: $1L 
S A N 
T o d o s l o s z a p a t o s q u o s e r e a l i z a n s o n d e 
l o s m á s f i n o s y m á s c a r o s e n e l m e r c a d o 
S O L O 4 D I A S 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
R A F A E L NÜM. 18, E N T R E A M I S T A D E I N D U S T R I A 
C&MÉufé se t̂ nga necesidad ile hacer un 
obsequio a quien celebra BU santo, a quien 
*e va a rannr, sea dama o (.•abállero, f-e 
Impone la visita a VKNECIA, la casa de 
loe regalo?, que está en Obispo !X3, por-
que alli hay constantemente una diversidad 
de articules, propios. Indispensables para 
hacer repules, a cual má» bello, a cual 
más chic, v siempre a base de modicidad 
en el precio. 
V E M O C I A es la casn qu*» reúne en vis 
peras de santos "sonados" a la mayor 
I cantidad de público, porque <oda la Haba-
i na sabe que allí es donde con mayor fa-
| cllidad se encuentran los artículos Indls-
I pcnsables para hacer un repalo de opor-
; tunidad. quedando bien y gastando poco 
Materialismo ediíicio 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
C6127 2t.-17 
D o ñ a M a r í a G u e r r e r o y 
D . F e r n a n d o D í a z d e M e n d o z a 
los colosos del teatro español, hoy, 
sábado, en el Cine Pílza, Prado, 97. 
en su gran obra ü n solo corazón o 
Los muertos Tiren, de Eduardo Mar-
(juina. Toda la función, 10 centavos 
Mañana, domingo, en matlnée y no-
che Sanpre y Arena. Lunes, L a hija 
del Policía. Jueves, E l misterio de la 
mancha roja, monumental. 
C61.53 it-18 
Misa de Réquiem 
E l próximo lunes, en la Iglesia de 
la Merced, se celebrará a las nueve 
una misa de réquiem por el alma de 
la llorada señora doña AAa Salazar, 
viuda de Soto. 
Sépanlo las numerosas amistades 
de la familia, por si desean asistir a 
tan piadoso acto. 
4 6 
S e e s t r e n a r á , e l J u e v e s , 2 3 , e n e l S A L O N L A R A , l a s e n s a c i o n a l - c i n t a : 
C R I M E N E S T E N E B R O S O S " 
{.eneral se sienten a gusto con vio-
Inción tan notoria de la libertad de 
expresión, antes viven protestando 
contra ella; sé que la institución de 
nue trato, produce los peores resul-
tados; sé que forma parte de las mil 
y una cosas malas que en aquel país» 
se pueden hacer y se hacen a diario 
en nombre de la moral y, por último, 
sé que en parte es obra de esa pre-
via censura la extravagancia caracte-
rística de las películas de proceden-
cia americana, que ya comienza a 
dejar sentir sus efectos sobre la men-
talidad de las jóvenes generaciones. 
Tengamos entendido que el cine-
matógrafo es un procedimiento de 
expresión de las ideas, un vehículo 
del pensamiento que si difiere de la 
tribuna, del palco escénico, de la Im-
prenta, es por la intensidad de vida 
y de color que pone en lo que lla-
maré sus narraciones. Por lo mismo, 
pollcitar la previa censura para el 
cinematógrafo, es tanto como procla-
mar que se tiene el derecho de impo-
nerla de Igual manera en el teatro 
y en la prensa. L a previa censura, 
además, es una medida inconstitucio-
nal en los países donde la Ley fun-
damental garantiza la más amplia l i-
bertad de expresión y. por dltimo, si 
se tolerase esto abuso de autoridad, 
r titulo de que es pequeño y de que 
se motiva en el propósito de Impartir 
una protección moral a la Infancia, 
me permitiría yo recordar que el te-
ireno del abuso es un plano inclina-
do en el cual, una vez que hemos 
puesto los píos, no puede uno dete-
nerse hasta el fin: se comenzaría 
por la censura en las películas, se 
Visaría de ahí al verdadero teatro, 
más tarde al periódico, para acabar 
por invadir el terreno de la concien-
cia Individual. 
L a medida se funda, por otra par-
te, en razones de un materialismo 
(xorbitante. Suponer que entre lafl 
funciones del municipio deba figu 
rar, junto a la inspección de alum-
brado, al tráfico de las calles y el 
rerviclo de albañales, la censura de 
las películas, para resolver cuáles 
pueden ver y cuáles deben estar ve-
dadas a los chicos del "término" ha-
banero, es substituirse a los jefes de 
íamilla en una de sus más genui-
ras funciones: con ie:ual razón exig"-
ría mañana otro concejal asustadi-
¡ro que la censura se hiciera extensi-
va a los libros para determinar cuá-
les ha de leer y de cuáles debe pri-
varse la niñez y a los sermones v 
i Cual es el periódico que 
más eiemplares imprime? 
0 DIARIO D E L A MARI-
NA. _ _ _ _ _ _ _ _ 
E l programa de esta « i 
líente: 
En primera tanda nn. 
tutos y Artieas v ' i , _ 
~ ' y 
mulatas de Bambay 
En segunda tanda, ^ 
casa de los misterios" ^«U* ¿ora3 
amor", película internrpt^"1^ - 1 GonZ 
Bertinl. yreta<U 'tt C 
— * ,rcí» <* 
regatas de Varadero" la , clata % 1 Cía ' 
    T ^ ^ »  
\ ' S Í I r ' 
r -
4 do "La mancha roja" v11180*110»!, i***, 
cías especiales se presenta? ^ tíi 
cera vez "Las orquídean T ^ W ^ 
flAn Martiann ' ne6raa- [gtillO. 
CAMPOAMOil. 
Hoy, sábado, van lo. epI 
^ Por 
Cleo d so . 
"La mancha roja" 8e ^ . 
las tandas do las cuatro v t 
y media. aelaít^ 
No puede ser más Tariu, J 
grama para las tandas dlul1 ^ t 
comienzan a las once de ^ S u l t 
en ei nue figuran cintas Un ^ ^ 
tes como L a desposada. El L Mur 
pueblo, la máscara del e n S I H U e i , 
fuerte que e lacero. Cofia» í S * 






Los programas anuncian n.». 
noche en primera tanda, sencr ^ 
en segunda, cuerda floja", y en "seg íSV'» 
la preciosa comedia de los 
"Amores y amoríos." 
ALHAMBRA. 
E l programa 
siguiente: 
E n primera tanda, 
las camellas". 
En segunda, "Comadrona w 
tlva". 
de esta noch^ 
"La« dama! 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en Mcemi 
graciosa comedia en dos actos "r 
zález y González", y ia zarzuela 
un acto "Por peteneras". 
F A F S T O . 
E n primera tanda, cintas por (v 
IMtas; en segunda, " E l misterio 
boudoir"; en tercera tanda, doble 
treno de "Pantera." 
LARA. 
En primera y tercera tandas, „ 
cinta amarilla"; en segunda y cini||| 
"La eterna hlctorla." 
"Crímenes tenebrosos", adaptatiii 
cinematográfica de la novela de Ak 
Gance y obra del Gran Monopolio,! 
estrenará el próximo jueves 23 





















Esta ñocha, estreno de "Almai 
nebrosas", por-la Hesperia. 
MAXIM. 
He aquí el programa comliliiiÉ 
para esta noche: 
E n primera tanda, "El mlsteria 
la calle de los Tilos"; en sei 
" E l crimen de la quinta de las Esü 
ges"; en tercera, "El pequeño I» 
plabotas". Estas dos últimas cltt 
de la marca Aqulla. 
PRADO. 
En primera tanda, "El merldlap 
del convento": en la segunda "Bííj 




E n primera tanda, "Por el trcao'l 
en la segunda, " E l apóstol". 
NUEYA INGLATERRA. 
En primera tanda. "El misterio i 
subterráneo del Banco"; en s 
' E l seUo de la vergüenza." 
M 0 \ T E CAJRLO. 
E l cine predilecto de las famll 
Todos los dias estrenos. 





d e R O P A , S E D E R I A 
C O N F E C C I O N E S enla| 
c o n o c i d a C a s a 
fl. F E N I X ' 
S a n R a f a e l 1 
a p r e c i o s demas iado! 
b a j o s . - V e n t a s a l I 
m a y o r y a l d e t a l l . 









i > i n e r Í L 
DeiU12po'l00'5ob 
y a s y v a l o r e s - ^ 
" L a R e g e n t e 
JÍEPTUNC I 
T E L E F O N O A'4 -
ero. 
U ; 
pláticas religiosas de los _ fll 
?a escoger las doctria^ ¿ ^ 
Que no juzgue l fW¡¡* 
para las Infantiles *Te^ A 
Afortunadamente, la ^ e*tij 
ten 
do ra da se, como uc écdow 
de una celebrada ^ n g a í ^ J 
Además, hay ^ \ ^ Z m ^ j Á 
que en "esto" de £ < V | 
\ 6164 1118 2d-19 
v aunque el ^ ^ T a t á í » - * | , 
tana pueda ser ^raann quej^r 
ma, como me a f * " 1 ^ m ^ J ' 
ra algunos ^ r t u 0 ^ 
davía nadie ha p r o ^ , mlstf^T 
^ de cumplir < ™ v ^ * J 
iiaa interesantes copP ^ 
jnes de mndre. ^ ¡ ¡ ^ ^ 
o s 
P A G I N A C I N C O . 
o c i e 6 a 6 
Viene de la CUATRO 
L o s V i e r n e s d e l N a c i o n a l 
^es del Nacional. 
£ V a * * * * * * vlóse anoche col-
1 í j ^ , ^ " concurrencia numerosa, 
ido d̂ QU,a misma era un grupo de 
•i Gala t'n distinguidas como Noe-
i¿fr»s 7 i l del Reel de Bernard, 
I ^ t e l l a ^ o s de Sánch^ , Eva 
lAtti t'as. _̂ r̂ iarr.«TItina Pino do 
^ do la.. la» 
fado ei 
djurnag 
^ gnr • 







18 Por C>¿ 
misterio fe 
a, doble, 
^ í f iveón Clementlna ino  
jcl» pitTBustillo de Rodríguez, 
í ^ ' cprafina García de Gutiérrez. 
^ v^ea de García, Gloria de Ja 
i^6. v ¿"ermúdez, Ofelia Rodríguez 
irre Herrera, Nena Ponce de 
•̂ fP T Ua Salmoiraghl. 
^ 1 ° ; Le^ama de Argüelles. Elisa 
/P Menocal, María Barre-de  
Reres Gavilán, María Teresa 
' j f Torre de Fernández, y Cuca 
íverlo-
Sef0ím?a de la Torre. María Ame-
Cb0,qví Gavilán. María Antonia 1,6-
M„ro Carmen Alvarez, Nena 
1 w Nena Castellanos, Obdila 
o * 10 wT' Gulllermita Reyes Gavilán, 
c< Un j,? srrer», . llo j j a Blanco, María 
^ ¡ l ' del Carmen, Cahe-
^ v c n a de la Torre, María Luisa 
Irna María. Garcerán. . . 
par«»* ? t "la Casta Susana", la linda 
L en que ha obtenido un reso-
trlnnfo la gentil Consuelo Bal-
v nara la matinée de maflana se-
Uerada a la escena E l Conde de 
íTropósíto del Nacional, 
í i c i a s e para la entrante sema-
el debut del renombrado baríto-
, Ortlz de Zárate. 
Un cantante de ^primer orden. 
ma boda dlstínfrnlda, 
ya ge están ultimando todos los 
preparativos para una boda dlstingui-
p T Í 0ne todas m^ simpatías 
^ . f v i A 6 Una ^ l i ü t a del faobnrg 
del Vedádo. tan delicada y tan boni-
ta como Ada del Monte. 
Unirá su suerte la gentil Ada a la 
del señor Salvador Rienda, Joven in-
geniero que es además colono del 
central Manatí. 
L a nupcial ceremonia está señala-
da para el último día de mes. 
Los novios embarcarán después 
hacia New York. 
• * • 
Leslle Pautín. 
Acaba de ser nombrado este cono-
cido joven Vice-Cónsul de Portugal. 
Un cable recibido de Lisboa por su 
señor padre, que es el Cónsul Gene-
lal trajo la grata nueva. 
Mi enhorabuena! 
• * • 
Recibos. 
Los suspende hasta el próximo 
Invierno la distinguida señora Her-
minia del Monte de Betancourt. 
Lo que gustoso traslado por expre 
so encargo a sus numerosas amista 
des de la sociedad habanera. 
SUSTITUTO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 18 de 1917. 
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platino con brillantes. 
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LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Teléfono A.4264 
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NUESTROS. 
TRAJES DE BAÑO 
por su calidad y confección, ofre-
cen a usted las mayores ventajas. 
ESTAN CONFECCIONADOS 
con el mismo cuidado y buen 
gusto que los trajes para paseo. 
Modelos en Lana, Seda, Algodón 
y Mohair y en los colores, oíd Ro-
se, Verde, Prusia y negro. 
Departamento 
DE CONFECCIONES 
ningún carácter bajo pena de un año 
de pri§lóii. Algunas reglas más sua-
ves Impiden solamente que se enta-
blen discusiones y ordenan que el tex-
to de los discursos sea sometido a la 
previa censura. 
. . m T X P I O S D E S M E D I D O S 
Londres, Agosto 18 
E i airregado militar de la Embn.uu 
da de los Estados Unidos en Ingla-
terra ha hecho publicar una declara-
ción suya, preTiniendo al público con-
tra los rumoies circuiautes de que la 
Kepúbllca Americana había luTltado 
a oficiales del Ejército ruso y del 
ciéríito serv.o a incorporarse al ejér-
cito americano, ofreciéndrles gran-
des recompensas pecuniarias. Creyen-
do que eso* informes eran miténticos 
muchos militares rusos ha»: solicita 
N i ñ a s H i s t é i i c a s 
Antes era histerismo, hoy se llama 
neurastenia, la afección consecuon. 
cia del empobrecimiento nerTioso. 
Las muchachas eran las histéricas, 
los hombrea se reían de ellas, pero 
ahora, hombres y mujeres sufren do 
neurastenia mientras no toman ei 
ISourogeno Duhunn, medlcaciou ex-
celente del Dr. Benet Soler de Eeus, 
España. 
L a desnutrición, agotamiento ner-
vioso y rulm física que caracterlzi 
la neurastenia, desaparece en breyo 
tiempo tomándose el NEUROGENO 
DUHUNN, del Dr. Benet Soler, por-
qne fortalece, alimenta y rlgoriza el 
sistfema nerrioso, yenciendo el esta-
do ser admitid f.e en e] Ejército de los I do patalóglco neurasténico. 
Estados Unidos. E l "alaché dice tam I En tedas las boticas se yende NEU-
bién que esos infundios han sido di-1 ROGENO DUHUNN, y de España lle-
tulgados por los agentes alemanes * gan certificados de doctores eminen-
con objeto de crear confusión en las i tts, ospcpialistas en afecciones ner-
viosas, que han visto el éxito coro-
par todos los casos de neurastenia 
tratados con NEUR0GEN0 DU-
HUNN. 
c 6024 alt 4d-12 
G B R G I R Y 5 I 5 T O 2 S 5 f i C Í R P T ^ E L Y O G U I l « i 
" E L D E B A T E . " 
Eeta mañana hemos recibido el 
séptimo número de la revista sema-
nal " E l Debate". 
Contiene numerosos e interesantes 
artículos de viril polémica y de can- , 
dente actualidad, como son los titu- ?.0* V a flesta: lo^ remolcadores su 
C l u b L u o r q ü é s . 
MUY IMPORTANTE 
Desde ias doce hasta !a una y me-
dia, y en los muelles de Caballería, 
estarán a disposición de los invita-













(TIENE D E L A PRIMERA) 
Altlsidoras y Montesinos, de ínsu-
íantásticas y de reinos qulmérl-
. En mi tierra hubo razas que íe-
.ntaron dólmenes de granito en los 
sques hierátlcos. En mi tierra hu-
juglares y princesas de leyenda y 
mas gentiles que usaron abanicos 
trajes exóticos. Mi tierra fué cuna 
1 arte. En mi tierra sonríe la ma-
de Goya y adopta una postura hi-
Iga. E l Caballero de la Espada que 
totalizó el Greco. E n mi tierra 
r monumentos que son verdade-
maravlllas. Los genios de mi ra-
levantaron E l Escorial y constru-
rou catedrales de estilo gótico. Los 
mos de mi raza crearon el Quijote, 
amaron en el mármol y en el lien-
la belleza, esclavizaron la luz, 
fundieron un hálito de vida a la ma-
fia inerte. En mi tierra todo es 
, todo es grande y exceteo, to-
es bello. Es bello su cielo, es be-
au sol, son bellos sus agros, sus 
«. sus valles y sus bosques. E n 
tierra se diviniza Ito bello en los 
|os de la mujer. 
Yo he visto «n esta Joven un refle-
•kl alma de mí patria. Lo he visto 
sus ojos, en su sonrisa, en sus ges-
\ ea su mímica, en su pose, 
"oto ahora en mí algo inexplicable, 
«nlro la crandeza de este país, su 
'6rza, BU vitrlidad muscular. Pero 
' comprendo a estas mujeres. La 
^llzaclón, esta civilización yanki, 
"trozó sus sentimientos. Avanza-
demasiado. Avanzaron para bo-
r' para fumar cigarrillos, para 
mular dinero, para convertir el 
atrimonlo en un negocio, para mon-
" a caballo con pantalones bomba-
Estas mujeres creen que en la 
c«itricldad está la estética y el 
611 susto. Ya no saben qué ha-
*' Han ido a los bosques para ba-
jada salvaje. La civilización, es-
ciTilizacj6n sin a'ana y 8jn vida, 
colocó sobre un pedestal de oro 
La libertad no ha emancl-
a estas mujeres. L a libertad 
» ° J^eres "chauffeurs", ciclistas. 
tdV , y ccmerclantes. L a Hber-
BR í V^9 en9efió a amar. L a libertad 
k, b̂16 ^ oro. de joyas y de dóía-
ellz ,rbertad les dijo que para ser 
^ se necesita dinero, dinero, y dl-
amíiU3eí d9 mi raza 63 otra muler-
hler mi raza no tIene coraz6n 
3do tAr!" ^ muJer de mi raza ea 
el rlfS1"3-, L a muler de ml raza 
hldm»!10 0 una Patr,a grande que 
U OM?, y «^aHeresca 
K c i ^ l í S 0 1 1 de mi no es 
h ' ^ i ó n t MN+,MECÁNICA- EFL UNA CI-
«o en ¡ S i 1111,0110 P^. cuando he 
mi rar» *am*OÍ a esta mujer 
í ^ l o Pora',,» ^ L680 hahl0 de ena-
^fia e í ' he,vl3to 61 alma de E s -
'Pímlcl !nn^,9a• e11 Rus en 
!U 1,08e- Hab,« Porque 
^ « e ^ T " ^ oa^Pos. donde no 
?^lo8o ^ T S " nl so oye un eco 
acentoT'víKf ^a,lRS 7 
ha Ü £ en estos va^e3 
la i í ^ 0 n 6 t o n 0 8 la Psicología 
ant6 J L T ^ ^ ^ este 
(aPtalonef, hó,T!vm"1er08 0"e Tissn 
^ S l r t í r í ^ " y SOn chauf-
"P «aro ,mo cToni6T;cíantes. casi 
PPa civilización de hle-
Flclo. 
ado 
R e y e r t a e n t r e u n s a r -
g e n t o y u n v i g i -
l a n t e d e p o l i c í a . 
AMIBOS RESULTARON LESIONA-
DOS 
Esta madrugada, próximamente a 
las dos y media, encontrándose de 
recorrido por su posta el vigilante 
13*57, Francisco Díaz, de la octava 
estación, al pasar por la calle de E s -
trella, en la cuadra comprendida en-
tre las de Oquendo y Subirana, oyó 
voces de auxilio, viendo que por la 
esquina de Subirana desembocaba co-
rriendo el sargento Manuel Cárde-
nas y Estévez, sin gorra y sin club, 
y detrás de éste al vigilante 608, 
írmlno Valdés Izquierdo, de la pro-
pia estación y vecino de Falgueraa 27 
en el Cerro. 
Como el sargento Cárdenas maní-
testara al vigilante Díaz que Irml-
no le había pegado con el club, aquél 
procedió a la detención de éste, con-
tinuando el sargento por Subirana en 
cMrecdón a Carlos I I I . E l vigilante 
Díaz ocupó en el suelo la gorra y 
el "club" pertenecientes al sargen-
to. 
Una vez en la ectava estación, se 
presentó el sargento Cárdenas, ma-
nifestando ante el capitán Emilio j 
Campiña, que después de reportar la 
caja número 21, que está en Carlos 
l l i y Subirana, a las dos de la ma-
drugada, continuó su recorrido por la 
posta que cubría el vigilante Valdes 
pn basca de éste y al encontrarlo en 
•a esquina de Arbol Seco y no salu-
darlo, lo requirió, contestándole di-
cho vigilante en formas decompues-
tas y haciéndole agresión con el pa-
10Ante el capitán Campiña también 
declaxó el vigilante acusado. Dijo 
que al llegar el sargento Cárdenas 
a quien le habla formulado dos car-
aos el día anterior, éste le dijo: 
—Aquí estoy ¿Crees que tenía miedo 
de venir a tu posta?, y como se le 
acercara demasiado y en actitud alta-
nera le puso la mano sobre el pe-
cho para separarlo, siendo entóneos 
-gredido por el mencionado «jareiento 
rondel club, y al verlo que trataba 
de sacar el revolver, le pegó con el 
SUE1 sargento Cárdenas fué recono-
cido en el centro de socorro^ del ter-
cer distrito, ñor el doctor Sntolongo. 
v fti vigilante Valdés. por el doctor 
Sánchez, en'el segundo centro. 
Ambos presentaban lesiones leves. 
Con el neta levantada por el ca-
f t á n Campiña, se dió cuenta al Juz-
gado de guardia, en donde fueron pre-
f enfados el sargento y el vigilante 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D. Baldomero Chico (hijo). 
E n el vapor "Atenas" embarca hoy 
para Panamá con dirección a las Re-
públicas de Chile y Perú, nuestro es-
timado amigo don Baldomero ChicJ 
(hijo), representante de acreditadas 
fábricas de tabaco en esta capital. 
Su regreso ioabrá de demorarse al-
gunos meses. 
Le deseamos felicísimo viaje. 
rro. L a nuestra es civilización de 
amor. 
Por eso es ta nexcelsa. 
J . Prado RODRIGUEZ. 
East Jewett, Agosto de 1917 
lados "Campanadas", "Vibraciones", 
'Lacras y Piagas", "Tajos literarios". 
"Maceo", por "Don Lucas del Ciga-
rral", "Desde el púlpito", "Fuego 
graneado", "Por columnas y rega-
tas", "Palique', "Palo y tente tieso", 
"Desde mi cueva", "Por fas o por ne-
fas", "Desde lejos", "Cabos sueltos", 
"Latigazos" y en la última página "La 
Semana teatral", por Marcial y "La 
Comedia femenina", por el Director 
de la revista León Ichaso. 
E s de actualidad, y muy significa-
tiva, una caricatura de Rafael Blan-
co, relacionada con las peHeulas ña-
filguescas. Además otra caricatura 
de la fiebre suicida, contiene un di-
bujo de Angel Cruz ridiculizando el 
actual servicio telefónico de la capi-
tal. ! 
Es , en fin, un número que respon-
de ai carácter de la publicación y 
que en nada desdice de los anterio-
res. 
f E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
\ COMPLACIDO 
Remates, agosto 18. • 
Comercio y pueblo en general feli-
citan al doctor Canelo por sus acer-
tados nombramientos recaídos en el 
'nuevo personal del distrito fiscal de 
Guane. 
DIAZ. 
A z ú c a r d e C u b a e n 
P o r t u g a l 
E l señor Baldomero Marozzl, Cón-
sul de Cuba en Oporto, Portugal, ha 
participado a la Secretaría de Esta-
do que la Sociedad Portuguesa de 
Azúcares, Limitada, despachó por el 
puerto de Lisboa para consumo, 1.4G2 
sacos conteniendo azúcar procedente 
de Cuba y de Chinde por valor de 
27.800 escudos. 
Los derechos do aduana Importa-
ron escudos 22.178.05 centavos. 
ficientes para trasladarse a Cojímar. 
A las dos y media empezará el bai-
le, amenizado por la gran orquesta de 
Roben. 
E l viaje de regreso a la ciudad se 
iniciar; después de la cinco de la 
tarde, haciendo viajes los remolcado-
res "Georgia" y "Atlanta" hasta las 
seis y media de la tardo. 
' N E C R O L O G I A ' 
Por consecuencia de una fiebre In-
fecciosa contraída después de opera-
do de apendicitis dejó de existir e5 
joven Oscar Portoearrero Villiers, 
hijo de nuestro estimado amigo el 
señor José R. Portoearrero, Jefe de 
la Sección de Bienes del Estado de la 
Secretaría de Hacienda. 
Reciba su familia y de modo muy 
especial su afligido padre, el testi-
monio de nuestro más sentido pésa-
me. 
Han fallecido: 
En Matanzas, Ion Ambrosio Soto y 
Rojo. 
En Trinidad, don Pío Pérez Bota. 
E n Camagüey, el comerciante don 
Emilio Rey Austí, y las señoras Fran-
cisca Puig viuda de Puertas y Catali-
na Aróstegul y Betancourt. 
DESDE ARTEMISA 
O n o m á s t i c o . 
Hoy celebra sus días la virtuosa y 
distinguida señora Elena Sabatés 
Viuda de Cardac, condueña de la 
acreditada fábrica de jabones dé Sa-
bbatés y Compañía. 
A las muchas felicitaciones que COT» 
este motivo recibirá durante el día 
dé hoy en su residencia de la Playa 
de Marlanao, unimos la nuestra, afec-
tuosa y sincera. 
S i m p á t i c a b o d a 
Esta noche a las ocho y media, y 
en la iglesia de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, se celebrará el 
matrimonio de 1?. elegante y bella se-
ñorita Benigna Parrondo y el esti-
mado joven Teñor Emilio Baez. 
Serán apadrinados los contrayentes 
por los distinguidos esposos Soledad 
González y Juan Parrondo. Presiden-
te muy estimado del Club Luarqués. 
Firmarán oí acta matrimonial en 
calidad de Testigos por parte de la 
novia Domingo Parrondo, 
Castrillón y el señor Martín Pizarro, 
redactor de nuestro colega " E l Co-
mercio". 
Por el novio: los señores Juan Ve-
ga Eanconte, Juan Chávez, y José Ve-
ga Banconte. 
Debido al luto riguroso de la novia, 
la ceremonia tendrá efecto en la ma-
yor intimidad. 
m ApOStO, 1i. 
*A cfa cuatro del corriente mes contra-
.leron nintrlmonlo ante nuestro Párroco, 
Ivvdo. p. González Arochn, la simpática 
seuorlta María Casilda Vnldís Vázquez y 
<M ?orrectr joven señor Marcelo Alvarez, 
nntiruo emr leado de la sucursal de la fá-
brica de tabacos "Romeo y Julieta." 
Apf.drirjí.ron la boda el sefior Scffis-
mundo Pnwdo, Gerente de dlcba ancnrsnl 
y su espesa, la distinguida señora Fe 
García de Pando. 
Fueron testigos los señores Santos y 
Lino Alvnrez. primos del novio. 
La concurrencia era selecta: Citaré 
alpnroR nombres. Sefloras: Aurora María 
de Montenc-trro; Junnn Díaz d» Frías; 
Aurora Montenegro de Barrios; Kamona 
Alvarez de Franco; María Sánchez de Ro-
dríguez. 
Señoritas Estela y Rosa Alvarez; Cris-
tina y Estela Menéndez'Carmela Barrios; 
Julia Frías; Paulita Hernández; Alcira 
Rodríguez; Cuca Crespo; Carmen Place-
res; Primitiva Hermida y Pastora y Ro-
sa RIcabal. 
La duefln de la casa sefiora María Díaz 
de Ric-nbal, colmó de atenciones a los In-
vitados. 
Su director, el seüor Horacio Sierra, 
es antiguo batallador en el periodismo. 
Saludamos al colega y le deseamos lar-
ga vida. 
Se encuentra guardando cama desde ha-
ce algunos días, lu seüorita Zoila Loren-
zo, hija do nuestro Alcaide Municipal, se-
ñor José María Lorenzo. 
Pronta mejoría le deseamos a la Bim-
pática amiguita. 
Se nos anuncia que el día 19 habrá en 
la Colonia Española, una gran fiesta: al 
inauguración del cinematógrafo recién es-
tablecido. 
Primero se proyectará una hermosa pe-
lícula. Luego habrá baile. L a fiesta 
promete qutdar muy lucida. 
Ayer tuvo lugar, a las cinco de la tar-
de, el sepelio del que en vida fué don 
Hipólito (jirandío, persona queridísima por 
todas las clases sociales, y cuyos nego-
cios fueron el sostén de gran número de 
familias de este término. 
Su entierro fué una verdadera manifes-
tación de duelo. 
Asistieron representaciones de la Colo-
nia spaüolu de la cual fué Presidente el 
extinto, y de todas tás casas de comercio 
Sue cerraron sus puertas en señal de uelo, y gran número de amigos del fi-
nado que vinieron de la Habana y otros 
pueblos cercanos a ésta. 
Numeroso público acompañó el corte-
Jo hasta el Cementerio. 
Que el cielo acoja su alma y dé resig-
nación a su desconsolada viuda e hijos 
para sufrir tan dolorosa pérdida. 
Desde Gijón llega hasta nosotros otra 
triste noticia. L a de la muerte del señor 
Juan Fernández, socio de la Importante 
casa de banca y comercio "La Maravilla" 
de la firma Fernández, Viña y Cia. 
A su hijo José y a la razóu social 
a que pertenecía el finado, damos nues-
tro sincero pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Agosto, 12. 
l/O» hijos de Sities en la Igle-
sia de Dolores. 
Como todos los años, celebraron los hi-
jos de la blanca Sitges la fiesta dedicada 
a la Virgen del Vinget, en la hermoseada 
Ijílesia de Dolores, que poseen loa PP. 
Jesuítas en el Parque de Aguilera. 
E l altar mayor artísticamente adorna-
do lucía en su centro ¡a imasen que en 
1878 mandó a buscar la familia Jacas pa-
ra que figurara en la solemne procesión 
que a estilo de Sitges se hizo aqui en di-
cho año. 
Se cantó la misa de Perossi a tres vo-
ces por los padres ürmaeohea, Gómez y 
el señor Dalmau, también cantó una Ave-
maria y otra oración el sefior Juan Vidal, 
que aunque no es natural de aquella po-
blación quiso tomar parte en la fiesta, 
cantando esas dos composiciones del maes-
tro Tomás Planes. 
filas de los aliados. 
E L GR A >í DIJOFE ^ r i G F E L NO 
Q U I E R E S A L I R D E RUSIA. 
Petrogrrado, Agosto 18 
Seiarún los Informes de la "Gaceta 
de la Bolsa" el Gran Pnqne 3IIgTiel de las ametralladoras. Gradualmenfo 
ha rechazado la sugestión que se le ol enemigo se reorganizó más allá 
hizo do Ir a Inglaterra nara estable. ¡ del polígono del bosque y principió 
cer allí definitivamente sn residencia, ¡ un contra-ataque, en unas olas tras 
nedarando rdemás que él no saldría ¡ otras, contra tropas londinenses, que 
do Rusia hasta que la Asamblea Cons- j contuvieron al enemigo tras cruenta 
íitu.rcnte haya determinado la futura lucha. 
forma de gobierno, que—según alem-1 E l terreno que ocupa el enemigo 
nos—puedo ser republicana o monár-1 aetnís de Langemarck revela los efec-
qulca constitucional. líos destructores del fuego de la ar-
Se recordará qne el Gran Bnqne't i l lería británica. Los cañones avan-
Mlguel nl comenzar la revolución hl- j znron rápidninente y apoyaron con 
zo una renuncia proTisional de sus eficacia a la infantería en el avance 
aspiraciones a la herencia del trono i de posiciones. Las extremas defensfls 
Imperial, declarando que sólo acepta- alemanas no son tan fuertes. Los re-
ría ia corom si se la ofrecía el pue-
blo. 
L a Gaceta de la Bolsa" dice qne 
desde hace pocos días circulan rumo 
ductos de concreto que rodean la re-
gión de Langemarck son pocas, pu-
diéndose ver en los verdes campos cn-
biortos do la invadida Bélgica, los 
res nerslstentes, antes de la trasla- cemblos habidos con los combates 11 
cíón de ex-Emperador Nicolás de 
Tsarkoeselo n Siboria. de que el Gran 
Buque ^liguel se había dirigido a In-
glaterra, pero las Investigaciones ul-
teriores han demostrado que so le ha-
bía dado opción para retirarse allí y 
que él no lo hn aceptado, a lo menos 
hasta qne se solucione la cuestión del 
régimen a qne la nación rusa ha de 
ser sometida, 
GUTNIHIEP HA B E R R I B A B O 52 
AEROPLANOS ALEMANES 
Frente inglés en Francia y Bélgica, 
Agosto 18 
BIce el corresponsal de la Prensa 
Asociada que de una sección del fren-
te francés llega la noticia de que ol 
renombrado aviador francés capitán 
Jorge Guynemer, derribó dos máqui-
nas alemanas, elevando su record a 
la elfra de 52 aeroplanos que ha pues-
to fuera de combate desde que entró 
en eampafía. 
Guynemer ha visitado el Cuartel 
General Inglés para recibir una con-
decoración que en nombre de su Go-
bierno le traía un distinguido gene-
ral rumano. 
E l corresponsal ha podido observar 
la condecoración prendida al pecho 
del bravo aviados francés, juntamen-
te con otras muchas más, entre ellas 
una que la vúpera le había dedicado 
por su valor v eficaz puntería el rey 
Alberto de Bélgica. 
L A DISCUSION D E L B I L L SOBRE 
LOS IMPUESTOS D E GUERRA 
Washington, Agosto 18 
T a sólo quedan por aprobar unas 
pocas disposiciones de] bilí sobre los 
Impuestos de guerra, refiriéndonos 
tan sólo a aquellos puntos sobre los 
cuales no hay tendencias opuestas y 
estará muy avanzada la labor cuando 
se reúna de nuevo el Senado para 
considerar la materia, habiéndose 
adelantado sebre todo terreno en lo 
relativo a las tarifas sobro el vino y 
los automóviles. 
E l Senado establece un Impuesto de 
$10 por cada $500 del valor de cada 
automóvil qne haya costado de $8000 
en adelanto «MI vez del 5 por 100 so-
bre el total de ventas de los fabrican-
tes, propuesí ;» por ia Cámara. Tal co-
mo queda el bilí con la reforma del 
Senado el tributo impuesto a los au-
tomóviles producirá aproximadamen-
te, cincuenta millones de dollars en 
vez de ios ciento dieciocho millones 
que habrían pagada los fabricantes 
conforme a Üo establecido por la Cá-
mara. E l Impuesto sobre el ylno se 
cree, en cambio, que rendirá veintiún 
brados allí por las tropas brltánl« 
cas. 
So hn dado cuenta de la mayor par-
te de los grupos alemanes que esta-
ban ocultos en los cráteres forma-
dos por las bombas y que permane-
deron a retaguardia del avance In-
glés, y los reductos que mantenían 
se han rendido. Un reducto que dió 
mucho que hacer fué el llamado "Au 
bou Gitc^ al sudoeste de Laneremarck, 
que se rindió después de haber esta-
do rodeado muchas horas por los lan-
zadores de bombas que esnerabnn 
abrir una de sus puertas blindadas 
arrolando contra ella bombas carga-
das de poderosos explosivos. 
Los alemanes vieron que su situa-
« ión era desesperada y tuvieron el va-
lor de abrir la puerta de la trampa 
con suficiente anticipación para sa-
lir v declarar que se rendían. 
Mientras tanto, éxitos menores eran 
alcanzados por los Ineleses en el ala 
izuuierda y el relato de esta fiera ba-
talla realza considerablemente el cré-
dito de las tropas qne se lanzaron al 
ataque. No se recuerda en estos días 
ulnprún otro combate más difícil y 
cruento que uno librado en las Inme-
diaciones de un bosque, cuyo paso for-
raron las tropas londinenses soste-
niendo firmemente el tetreno con-
quistado. 
NOMBRAMIENTO B I E N RECIBIDO 
Londres, Agosto 18 
E l nombramiento de Mr. George J , 
TTardle de Secretarlo parlamentario 
de la Cámara de Comercio ha sido 
bien recibido por la prensa opuesta 
a la conferencia socialista de Esto-
colmo, lo cual indica que Mr. Wardle 
acepta la actitud del Gobierno res-
pecto a ese asunto. 
L a aceptación de Mr. Wardle se 
considera signlficatlTa, pues era 
compañero de Mr. Arthur Henderson, 
que reclentemeríte dimitió su puesto 
en C] Conseja de la Guerra, y a Mr, 
James Ramsay Mas Donnld, ex-Pres!-
dente del partido laborista, en la fa-
mosa visita que hicieron a París, y 
que desde iq;iella época no volvió a 
hacer declaraciones acerca de la 
conferencia socialista, 
P A R T E O F I C I A L INGLES 
Londres, Acostó 18. 
Anúnciase oficialmente que el ene-
migo dirigió otro contraataque vio-
lento contra nuestras posiciones re-
cientemente capturadas inmediata-
mente al Noroeste de Lens, pero fué 
completamente rechazado, después de 
•iva lucha. 
Durante la noche hubo considera-
billones en lugar de los ocho millo- bIe actividad de artillería en estes 
nes que habría producido conforme inmediaciones y al nordeste de Ipres! 
M Almlrantazpro anuncia que fuer-
zas navales británicas averiaron gra-
vemente a un destróyer y dos barcos 
colocadores de minas, del enemigo, 
ai proyecto de los Representantes. 
Una vez despachadas las dlsposicio 
nes sobre las cuales no hay coníro 
versla, quedarán muy despejados los 
Oficiaron ios padres Calzada y Alava, PnPjtr,es de los senadores, que sólo 6i jueves, sin que los buques de a-ue 
de la Comunidad de la igieeia y el Rvdo. tendrán que tomar acción en lo reía- rra lucieses snfrlpsMi d iño nifmiiA 
padre Frutos Díaz cura párroco de la tivo al impuesto sobre la rente y los g g g w j ^ g » e s < > B flano alguno. 
Iglesia de la 1 rinidud. +_tK..+„„ - Í_a _ Í J^J • i « 
W p e r s o n a l d e l o s . . . 
E l sermón estuvo a cargo del reputado 
orador sagrado Padre Maclas, que estuvo 
tributos a las Industrias de guerra 
por los provechos que obtengan, slen-
2í^eiu*I¡aíLt2 80bire i01!0 eu nl Párraf0 i do esos los principales puntos en con-dolido felicitaba a los Suburenses que son | ̂ .Qygrgj^ ^ ̂  . 
EPISODIOS D E L ULTIMO ATANCE 
pocos de los que lejos de su patria se 
acuerdan do su Patrona, celebrando fiestas 
en su honor como ánica en todos los años. 
L a concurrencia distinguida y numero-
sa que llenaba por completo el templo, es-
cuchó con agrado l a . oración sagrada y 
después una comisión de hijos de Sitges 
fué a felicitarlo. 
Entre la numerosa representación de la 
colonia Sitgetana se encontraban las se-
ñoras Dolores Llaunuló de Escapa, Belén 
Aguida de Catany. Josefa Roses de Roses, 
María Arlas de Sanl y señoras de To-
rrens. Roses Maree, Rubirosa, Arnavat de 
Magrans, y otras y las señoritas Ventura 
Roses, Mariana, Guarchs. Gene, Vidal y 
Alayón y otras que harían esta lista in-
terminable. 
L a comisión encargada de la fiesta con 
de la Virgen del Vinget. 
Felicito a los Suburenses por la flesta 
dada y. que otro año además de la fiesta 
religiosa celebren una Jira como hacen los 
de la Habana. 
E L CORRESPONSAL. 
E l dor-lngo cinco de este me», so ve-
rificó la inauguración de la Clínica que 
en ette pueblo ha establecido el doctor 
Enrique A Llanto. 
Como esperábamos, la flefta resultó lu-
cidísima. 
E l P. González Arocha bendijo el edifi-
cio y los invitados fueron obsequiados 
con un espléndido lunch. 
L a concurrencia fué numerosa: Recor-
damos entre otros al Gobernador Provin-
cial. Comandante Manuel Herryman; al 
senador don Fermín Golcocliea; al repre-
sentante a la Cámara Reflor Francisco Ga-
'atas; al Alcalde Municipal señor José 
M. Lorenzo. 
Entre las señoras: Felipa González de 
Navarro. <on su sobrina Nena: María 
Fleltns de Moreno: señora de Guerrero. 
castmof c^rtnuffi'^o^ns?' ¿ S » Ca-11 chaelis una proteste contra semejantes 
brera; Otilia y Consuelo Grandio; y Sa-^prohibiciones, las Cuales, dícese, son 
RA AS,ANT.?ÍRríÍ11- ^ , TT ^ ,. * ^ ! generales en toda Alemania, pldlén-
c f i f t f S ^ ^ f V ^ S f f i 1 : d S r ! te\* que dejogue ese procedimiento. 
San Martín. Ot^drátlco d* la Universidad ! • 
Nncional: doctor Carlos Kohly y familia: i AGITACION OBRERA EN ALEMA-
doctor Arturo Moreno; doctor Enrique i TMTAXTA 
'raví ldá; Manuel Bernal, Administrador i _ , 
'1« la Sucursal del Banco Espaíiol; doctor ¡ Copenhague, Agosto 18 
muy buen acuerdo repartió a toda la con . 
currencia bonitas postales de vistas de I te represente uno de los mas notables 
Sitges, particularmente del famoso Santua- | liedlos de armas del año. 
rio, donde se yene.ra la milagrosa imagen | L o s i ^ ^ ^ esturieron hoy con-
DE LOS ALIADOS 
Cuartel General Británico en Fran-
cia y Bélgica, Agosto 18. 
Terminado hoy el último episodio 
de la batalla de Flandes los aliados 
la estiman como una de las más Im-
portantes de la guerra. 
E l ataque contra los alemanes en 
el Este de Ipres, que resultó tan san-
griento, no ha sido, seg'uramente, 
ejecutado con el avance que se espe- I ro. Alberto Cruz Chavez y José A. 
taba; pero el gran empujón que se | Rodríguez y demás personal subal-
efectuó en la parte norte de ese fren- terno. 
(VIENE DE L A PRIMERA PLANA) 
lazar y Agustín García Tarrau y de-
más personal subalterno. 
Güira de Melena 
Contador, Bernab¿ Pérez y demás 
personal subalterno. 
Bejucal 
Administrador, Eduardo González 
Bormas—Tesorero Pagador, Moisés 
López Quiñones.—Oficial Contador, 
Vitallno Echazabal.—Oficiales Prime-
L a b a t a ü d d e F l a n d e s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
solidando las posiciones que gana-
ron ayer y las tropas británicas esta-
bleciéndose sin estorbos más allá de 
Langemarck, en posiciones que es-
tsin a media milla al Este de dicha 
plaza. 
Marianao 
Administrador, José Rameu del Cas 
tillo.—Tesorero Pagador, Ricardo 
Ríos.—Contador Juan Francisco Sán-
chez.—Oficial Primero Antonio Sainz 
y demás personal subalterno. 
Puerto Padre 
Administrador, Gerardo Pérez Pue-
lles.—Tesorero Pagador, Leonardo 
L a lucha continúa aún en varios DIago.—Contador, Pastor Marhado.— 
puntos, donde los alemanes preten 
den reconquistar el terreno perdido, 
pero las posiciones permanecen tan 
seguros como estuvieron ayer en me-
dio del sangriento combate. 
En el teatro de la guerra en Lens 
los canadienses conquistaron hoy otra 
sección do las fuertes defensas ale-
manas, ya arrancadas al enemigo. 
Los canadienses atacaron nn bien 
Antonio lAiciie de la Peña; doctor Juan B. Nu- L a agitación Iniciada en Stettín. tortJÍic;ldo, sistema de trincheras, al 
che: doctor Manuel Costales: Miguel Ga- A,tmo«lo ^V. J n H ^ J , ^ ' ' a n u í s t e de Lens y después de varins 
l.-.tas; Ramón de la Noval: Pastor Monto-| Alemania, COU mOÜTO de haberse^ d eombltes eiiíVrm n ™I™ 
Jo; Ángel Lorenzo: doctor Guerrero; anunctedo qmj las autoridades Se pro- ^ 
Í , a t ó a í S * í y d S r r ? a g r por lo " ^ í r « L f ^ S ? 
agradaba de la flesta y r.i pueblo de Ar-¡ «® reunión, se ha extendido hasta 
tañiM por el propreso nue supone ei es-1 Segllngen. Los socialistas «ne añoran L t « » j ^ 
tabiedmicntn de esta Clínica. n„e d u - , * / ^ tá trutnndn L hnnV !cfen<I0 l̂ 8 aIcman^s tenaz resistencia nal subalterno 
da, prestan! muchos buenos servicios a *1 ^OIJierno e^an tratando de I m p e - ^ importancia de las nosIdotiA* «5™ i»Í« * 
la población. | dir que se realicen manifestaciones 1 f o r m ' kA » a n > n í o n í o de los Baflos 
sin organización previa, y advierten ; ^ V , ^ ™ " ^ " 1 6 do la defensa ^ 
E l asalto fué en un frente de unas 
| cuatrocientas cincuenta yardas, ha-
Oficiales Primero, Enrique Planas y 
Eduardo Calvez y demás personal su-
balterno. 
Güines 
Administrador, Luis Arrondo de la 
Paz.—Tesorero Pagador, Joaquín Or-
tega D'Halloran.—Contador, Juan J. 
López Ibañez.—Oficiales Primero Eze 
quiel R. Castellanos y Carlos Ruiz y 
demás personal subalterno. 
Ciego de Avila 
Tesorero Pagador, Manuel Loreto 
Borges Torres.—Contador Pablo Ba-
rrenquy Gaunaurd.—Oficiales Prime-
ro, Gaspar Arredondo Zayas y Manuel 
Benedicto Rodríguez, y demás perso-
Nos hemos enterado del fallecimiento ft i08 obreros que a menos que las 
en el vecino pueblo de Guanajay, del se- -
fior Celestino Pérez 
£3 DIARIO D E L A MACÍ 
HA *s el periódico de ma-
yor circuUción de la R«pé-
bUca. • - • 
defensa do I Administrador Virgilio"Sánchez A l 
' 1 . i r - , I meida.—Tesorero Pagador, José P. 
demostraciones se hagan bajo una i hn« morfn i ^ n 0011 ^om- Amaro Fernández.—Contador Rogelio 
" "Llegue Vasta su hija la sefiora Marín j adecuada jefatura, ellas pueden con. ¡<o ™ „ f ^ « J , ,)aT0?eta- I>nran- Hernández.—Oficial Primero 
Tnana Pírcr y al esposo de ésta, doctor tribuir a OH« no se Inoren IM f I » * . * t cnatT(> 0 cín<,0 ll(>niS ]a lucha fué 
U dejlslón de, _Com.„d.„te Z ^ Z & S ^ ^ -
Nos vi^tn de nuevo un antiguo perir.- raj de Stettln prohibe- invocando el mV Ái « . « ^ V * rre ahfln«^n-
dico "Kl Tiempo." que después de haber ' « J ^ - Ap. «if ln f1 i «n el campo. Antes de medio dm 1 
estado un largo período sia p u b l i c a r s e ^ . ™ 1 0 / 6 * ™ ° J ^co"TOnlencia P"' mantuvieron la parte más lUhVl ^ i 
vuelve a ver la in». i Mica, la celebración de mitins de i i ínea con el L g o de te í ^ l e Í L ^ l 
n^ez.—Oficial Primero, Casto 
Pino Lomba y demás personal subal-
terno. 
Holcuín 
Oficiales Primero, Bernardo Fer-
I nández, Felipe Ormo Munilla y Eduar-
do García Feria y demás personal su-
artillería y I ̂ alterno. 
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M A N I F I E S T O S 
EXPORTACION 
T-AKA NUEVA OKLEANS 
Axúcar : 26,002 sacos 
PAKA NEW YORK 
Aaiícar: 4,000 sacos. 
IMPORTACION DE VIVERES 
Por los vapores H . M. FLAGLBR, 
Key West y SLKINAME, de Ne<¥ Orlenas. 
Maíz: 1,500 sacos. 
Arr>>z: 3,S03 id. 
puerco: 141 tercerolas. 
Quesos: 3 250 cujas, 
papas: 5«6 barriles. 
Avena: 250 sacos. 
Heno: 9Ó3 pacas. 
Pescado: 9 bañ i l e s . 
Melones: S60. 
MANIFIESTO 335—Ferry-boat amerl-
ano J. R. PARROT, capitAn Wyere, pro-
•edento de Key West, consignado a R. U 
^ e ü e y á Hno- 7ft8.306 kilos carMa. 
Cuban Northern Ry : 1.249 ralles (del 
viaje anttr lor.) 
MANIFIESTO 336.—Vapor a m e r £ a ° ° 
MASCOTTE. capitán Pbelan,( p r u d e n t e 
de Kev West, consignado a R. u Branner. 
Arióour Co: 60 cajas carne P"erco 
Dearborn Chemical Co: 73 barriles acei-
Casaus: 860 melones. 24 accesorios 
escritorio. 
^ S T B f & u I r & S ¿ X P R E S CO. 
L . B. de Luna: 9 caja* pescado. 
Legación Americana: 2 máquinas de es-
cribir 
F R. Fowna: 1 caja efectos. 
J. Cosío: 1 bulto id 
Bri i Bros: 1 caja rótulos 
B Díaz Albe r t in l : 1 caja Juegos. 
Hershey Corporation: 1 caja accesorios 
auto. . . 
p. G. Beeder : 1 caja efectos. 
Quevedo y Cabarga: 1 id catálogos. 
MANIFIESTO 337.—Vapor danés BRO-
SUND capi tán S Kom. procedente de 
>cwport (New), consignado a Santimaria 
SaeLaZ Auxil iar Marítimo. 2.178 toneladas 
carbón. 
MANIFIESTO 338.—Ferry-boat ameri-
cano H. M FLAGLER, capitán hite, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
1<rA^esteeI of Cuba: 1,584 bulto» carro» 
Arellano Co: ^ t"»>ps 
A Espinach: 100 fardos millo, 
("entral Cmiagua: 15 bultos maquinarla. 
Central Fe: 447 sacos barro. 
Cuban Lubricnnting Co: 1 auto. 
F. Ga lbán : 27.871 Mis grasa. 
F. G. IWblns: 92 neveras. 11 huacales 
accesorios id . _ 
G Petxlccione: 29 id Id. 2 auto 
U ñ a r t e y Suárez : 1.500 sacos maíz. (600 
^Her shey Corporation: 11,000 ladrillos. 
J. Castillo: 576 atados cortes. 
J Penino: IOS cajas mármol. 
Lói ez Penda Co - 566 barriles^papas 
M. Goldo Co. (Cárdenas) 
cemento. . , 
Swift Corapany: 650 atados quesos 
141|3 carne puerco. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE BÍAIXJAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
[L hombro qao ahorr* tl«n* 
Blempro a'go qn® lo abrig* 
c<mtXB la necesidad ralea. 
que «1 q»« 
iienipre ante .ras 
no ahorra tion« 
gi ¡a amena&a de 
BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA afcr» 
CUENTAS DE AHORROS 
§Bm¡» UN PESO en adelante f 
Hhga al TRES POR CIENTO DH 
Interés 
€ 1 C k n t p o 
0 B S E R V A T 0 K I 0 N A C I O N A L 
AS LIBRETAS -DE ABO* 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
WHNDO LOS DEPOSnANTE* 
SAGAS EN CUALQUIER TTEM 






SUIUNAME, capi tán Slmpson, 
de New Orleans, consignado 
Fru i t y Company. 
V I V E l t E S : . w ^ 
•̂ óO- 500 sacos de arror (no embarcados) 
201: 250 id id. (230 sacos no embar-
cados.) 
227 - 500 id Id. 
P. C.: 200 i d id. 
T. S.: 500 id id . 
581: 2,0S3 id id M¡ , n 
226• "50 id i d (correspondientes al va-
por ATENAS) „ , . - • 
220 - 250 ;d id (correspondiente al mismo 
vapor. 
I v - K K A J H -
J. Otero v Cía: 500 sucos maíz. 
S o r osóla y Cia: 312 pacas de heno. 
Parlen Suriol : 241 id Id. 
IS l 'crnández Monéndez- 251 sacos ave-
um. . 
E L G R A N 
E s p e c l f i c i N a c i o n a l 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
MISCELANEAS: 
J. Aguilera y Cía : 12 rollos de cuerdas. 
F. P. Best: 1 caja marmltria. 
S. S y Co: 36 cajas calzado, 1 id anun-
cios 
Víctor G Mendoza: 60 bultos ruedas, 50 
piezas de acero, 1 cuñete grampas. 
Lniversal Musical Co: 20 pianos. 
Central M a n a t í : 3 piezas placas, 1 ca-
ja canales, 1 bulto remaches. 
M A D E R A . 
Allegret Pelleyá y Cía : 1,821 piezas de 
madera. 
L . Díaz : 1,222 id Id. 
Tiburcio Gómez: L250 Id id . 
A. Uuesada Hnos: l . lu. ' id id . 
PARA MATANZAS 
A. L . B . : 3,000 sacos de arroz (300 sa-
cos no embarcados.) 
224- l/XK» sacos de arroz. 
£29: 1,355 id id . 
245: 430 i d id . 
500 id id . 
300 i d id . 
200 id Id. 
200 i d i d . 
250 id id. 
2^5 id i d . 
PARA CARDENAS 
20U sacos de harina. 
N . C. F : 400 sacos de arroz 
J Arrechavala Aldama: 400 atados ar-
cos de hierro (del vapor ATENAS) 
Caldwell Cuervo y Cía : 1,285 sacos gra-
nos. 1,360 saco» de harina de alfalfa (co-
rrespondientes al vapor ATENAS.) 
PARA SAGUA 
228 : 500 sacos de arroa (no embarca-
dos.) 
243 : 265 i d id. 
244: 100 i d id . 
254 : 506 i d id . 
255 : 235 id id . 
PARA CAIBARIEN 
Urrut la y Cia: 200 sacos de arroz (no 
embarcados.) z z z z z z 
z249: 1.000 sacos de arroz. 
PARA NUEVITAS 
Reina de Plata: 100 sacos de harina. 
PARA PUERTO PADRE 
D. C.: 1,000 sacos de harina. 









MANIFIESTO 340.—Vapor danés GRA-
FAXE. capi tán Peterson. procedente de 
Norfold. consignado a The Cuban Tradlng 
y Company. 
Cuban Tradlng y Company: 1,860 tone-
ladas carbón mineral. 
Agosto 17 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.5; Habana 7G2.78; Roque, 762.5; 
Isabela, 763.0; Cienfuegos, 762.0; 
Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, mAyírpfl 34, 
mínima 25. 
Habana, del momento 29, máxima 
31, mínima 23. 
Roque, del momento 29, máxima 3?. 
mínima 25 
Isabela, del momento 27. máxima 
33, mínima 25. 
Cienfuegos, del momento 29. 
Santiago, del momento 28, máxima 
33, mínima 24. 
segundos: Pinar, NE. 6.0; Habana, 
S E E flojo; Roque, E . 4.0; Isabela. 
SE. 4.0; Cienfuegos, N. 4.0; Santia-
go, NE. 8.0. 
Lluvia: Cienfuegos, 8-8. 
Estado del cielo: Pinar, Habana e 
Isabela, parte cubierto; Roque, Cien-
fuegos y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Guanajay. Marlel, 
Cayo Masón, Dimas, Cabañas, Bahín 
Honda, Quiebra Hacha. Pajso Real, 
Herradura, Palacios, Cañas, Herra-
dura, Taco-Taco, Artemisa, Pinar del 
Río, Arroyo Arenas, Melena del Sur, 
Bejucal, Punta Brava, Caimito, L a 
Salud, Güira ds Melena. Santiago do 
las Vegas. Rincón, San Felipe, Qul-
vlcán, Alquízar, Arroyo Naranjo, Ve-
gas, Marlanao, Aguacate, Santa Cruz 
del Norte, Santa María ñ̂ l Rosarlo, 
Managua, San Nicolás. Columbla. Ho-
yo Colorado, Playa, San Antonio do 
los Baños, Jagüey Grande, Sabanilla. | 
Jovellanos, Carlos Rojas, Guasimal, 
Sierra Morena, Jlcotea, San Diego 
del Valle, Sancti Spíritus, Tunas de 
Zaza, Ranchuelo, San Juan de los 
Yeras, Manicaragua, Cruces. Cuma-
nayagua, Rodas, Abreus, Constancia. 
Yaguaramas, Real Campiña, Peneo-
verancia. Aguada. Lajas, Caracas, 
Manacas, Santa Clara, Bañes, Buey-
cito, Veguita, Manzanillo, Campechue 
la, Eayamo, Songo, Cristo y San Luis. 
a n u i s r c I o 
P R O F E S I O N A L E S 
gBCBOEBBODKi * 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
0NETTI Y DIAZ IRIZAR 
todas clases: Hacen proyectos de -
planos, presupuestos. tasaclooe». 
preritajea .medida de fincas asi 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3538. Trocadero, núm. 05. 
19415 8 a 
ABOGADOS Y NOTARIOS 








Tel. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
A c t u a c i o n e s d e 
l a P o l i c í a S e c r e í a 
BUFETES 
DIB 
Mmel Rafael Anguk 
Amargrurm, TT, 
SI» Broadwtj, Jfcw York 
Gustavo Angulo 
Abegia* 7 NoUi to 
Qtarlet Angub 
UNN 31 a 
illlllllllllllillllllllllüUlillllDtlIlllllliP 
L L I C O R B A L S A M É 
' te» v ^ ü f i 
C á r a b o p o r 41 ^ r . ^ 
f u Bofícfl <fe SANJ0SK M®*1*' 
I ! ^ * « ^ pectoral V ^ P 1 ^ 
i»*0noc i< io haftía el dia- í 
^ «Rttmente IM enfermedad 
de la ]ñe1 y de \Oi*1F*\ 
L ' . u r i n a r i o s . . 
y * * Brease vende enlodo^ 
^ ^ a s de las Î ias deCubayBjcj 
<̂te Jal̂ püblica de Mejî  
L ^ POR MAYOR ¡W VENDÍ ^ 
^ ^ 3 3 1 HABAKA,^ 
L i c o r B a i s á m í c o 
MERCADO PECUARIO 
AGOSTO 17 
Entradas de ganado: 
A Irene Rodríguez, de Guanabacoa 
4 toros 
Salidas de ganado: 
Para Jovellanos, a Agustín Lima. 
30 toros 
Para San José de las Lajas, a Ma-
nuel Domínguez, 26 toros. 
Para el Calvarlo, a Domingo Rodí-
guez. 3 toros 
Para San Miguel del Padrón, a Ar-
turo García, 1 caballo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 198 
Idem de cerda 92 
Idem lanar 34 
324 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, SO y 33 centavos. 
Cerda, a 52, 56 y 58 centavos 
Lanar, de 45 a 5 Scentavos. 
MATADERO DE LI7TA>'0 
Res es sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 19 
Idem lanar 0 
89 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 32 centavos. 
Cerda, de 52 a 56 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Refes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
6 
Be detalló la carne a los siguientOv 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 32 centavos 
Cerda, a 58 centavos 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales duranu ti 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, no hubo ventas. 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
Lanar, de 10 a 11 centavos. 
Francisco Vega y Delfrade, conductor 
de t ranvías , vecino de Altarriba 3, en Je-
sús del Monte, hizo entrega anoche a la 
Policía Secreta de una denuncia en la 
que refiere que en el Juzgado Municipal 
de Arroyo Naranjo, cursaron dos Juicios 
de desahucio seguidos contra él por José 
Alvarez, que en ambos Juicios declaró ba-
jo Juramento y se contradijo, ha Incu-
rr ido en un delito de perjurio, acto que 
realizó el acusado. con ánimo de perju-
dicarlo. 
Agregó el denunciante que con la ocu-
pación de ambos Juicios se comprobará el 
delito de perjurio que denuncia y que 
el acusado es motorista y encargado de 
la casa Jesús del Monte 408 y medio. 
De esta denuncia se dlíi traslado al se 
flor Juez de instrucción de la Sección Te-r 
cera. 
—Eduardo Moreno Quintana, sargento de 
la Policía de la Estación Terminal com-
pareció en la tarde de ayer en la Se-
creta y denunció que el mestizo Guiller-
mo I/eal (a) "Polo Bemba", empleado de 
la empresa de los ^rrocarrlles controla-
dos, cobró en la oficina de Pagadur ía de 
la misma un vale ascendente' a dos pesos 
noventa centavos, el que suscribió con el 
nombre y apellido de Antonio Sánchez. 
—Bernardo Otero Carballido, vecino de 
Genios 10 y medio, en donde existe un 
garage, se presentó ayer tarde en la 
Secreta participando que del mismo le 
habían hurtado una faja de cuero con 
hevllla de oro, sospechando que fuesen 
los autores del delito sus compañeros de 
trabajo, uno nombrado Paulino y otro de 
apellido Campos, estimando el valor de 
la faja en quince p^sos. 
Tres horas después Otero Carballido se 
presentó de nuevo en la Secreta portando 
la afja de referencia y diciendo que al 
regresar al garage el citado Paulino, que 
es de apellido Castro Arredondo, y le 
dijo que se la había encontrado sobre un 
automóvil. 
La Secreta, en previsión de que pudiera 
tratarse de un arreglo entre el denuncian-
te y el acusado ocupó la faja y la envió 
al Juzgado correccional de la Primera 
Sección. 
—Vicente Pernas Martínez, de Neptuno 
51, se personó en el día de ayer en la 
Secreta y denunció que el 6 del actual, 
Miguel Valledor, se presentó su casa 
con un tal Antonio Maclas, al que le hizo 
efectivo, por garant izárse lo Valledor, un 
cheque entendido al portador y firmado 
por el Maclas, por valor de $23 y como 
al cobrarlo en el Banco le dijeron que 
el Maclas no tenía fondos se considera per-
judicado en la expresada suma. 
—El chauffeur José Fente Lovelle, de 
Neptuno 221. denunció en la Secreta que 
tres individuos blancos, entre ellos uno 
de apellido Goyena, le alquilaron su má-
quina y ordenaron los llevase al ingenio 
Tumba Cuatro, en el término de Guana-
bacoa, a los cuales dejó en la tarde en el 
café La Isla y los que se marcharon sin 
pagarle los veinte pesos importe del viaje. 
J d t q u f n F . do VCUKO 
ABOOA1M» T HOTAmiO 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Pelayo Garda y Santíag* I 
García, Ferrara y Diviné \ 
ABOOAJDOS 
QMBDO, atea OTO U , altos. TiliMwM 
••MS2. D* « • U a. a . y 4* I a 
Coime de la Toirieote 
LEON BRGCH 
•BOOADOt} 
¿MAKOURA, 11. BAKAMA 
y Tel^zrafoi "OodoUkío^ 
Telefono A>MS8. 
CORREDORES DE COMERCIO 
0DDELL& COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 
. S E C O M P R A N Y V E N D E N 
* A C C I O N E S M I N E R A S Y P E -
T R O L E R A S . 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Cuarto piso. 
18209 25 a 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Venta de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada de 16 ¡ 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y están se pacán por 
la tonelada de 60 a 60 nesos. Tanka-
jo. de 45 a 50 peses. 
MU V E G E T A L 
O K I » 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito t i por Dayor: 
D r o g u e r í a S a o J o s é 
Habana y Lamparilla 
TellcCoae 4^2886. 
Crines de cola 0o res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos 
Yanta de canillas 
Se p*ga on el morcado o] quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de hnosos. 
Los huesos se cotizan »m el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Testa de as4as. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos 
L i PLAZA 
L a llegada le un tren de Camagüey 
hoy . hace un conjunto grande en 
Plaza. 
Hoy no hubo precios, pues no se 
electuaron ventas de ganado. 
' B R 0 H P T I 5 L 
I EMBOTICAS Y DROGUERA^ 
N. G s l a t s y C e m p a ñ í a 
UNt AtmiatT, 1M. enrains i 
<*. Ii*«eB pacos por el <akble, f»-
•üttnn «artM de crédito y 
rlnta lettMt * corta r 
torgtk vtsto. 
lACJUN yaaos por otbla, g i m 
tetroc a corta y langa vista 
Mbrc todaa la* eapltalea y 
ciudades í a portan tea da loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como Mbre todos los pueblos da 
EspaAa. Dan cartas de crédito so-
bre Sfow York. Flladalfla. Netr Or-
leacAt Bofi Francisco. Londrea, Pa-
rlaHanrburgo, Madrid y Barrelona. 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
Se hacen toda clase de obras de cons-
truccidn y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
Neptuno, 00, altoa. 
C-5456 80d. 26 JJ 
Doctores en Medidla y Cimgíj» 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
De las Facultades de Santiago de 
Galicia, Madrid y Habana. Ma-
rtlclnn en general. Consultas de 10 
a 12 a. m. San Rafael. 136. altos. 
IVléfono A-4058. 
19101 5 s 
Z a l d o y C o m p í a 
C o b ^ . n u m e r o 7 6 y 7 8 
,OBRB Knara Torfc, Ifmra 
Orleans, Vera croa. Méjlea. 
San Juan da Fnsrto Bloc, 
Landrea. Parla, 9n*Jaoa, Lyon, Ba-
Kia, Hamburgt». Boma, NApolea, Mi , Oénova. Marsella, Barre, Lella, 
Kantefl. Saint Quintín. D'eppe, To-' 
ivaae. Vencola, Florencia, Turfn, Ma-
lina, etc., asi como sobre todas las 
capitales y provincias da 
•SFAftA 3 ISLAS OAIfABftáS 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O R DEL, 
Instituto opoteráplco de la Haba-
na, con departamentos de "Opoto-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia. Klneslterapia. Inrestl-
gaclones Clínicas. Bacterlológictis 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectlro de la Obe-
sidad, Artr í t ismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerrlosas y Se-
cretas. 
Eliajlnaclfln positiva de la grasa T 
Acida Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
ÜX1COB E N CUBA 
Gallono, 60. Conenltaa de 2 a 5 p. m. 
£ LAWTON C U Y ( A 
L I M I X E D 
OONTXVCADOR BAXCAJaiO 
T I S S O BZQCXBBO 
SLáJrQVEROS. — 0 ' I i E I L i , T t %, 
Cfeaa arlxlimbMnto eato-
blectd» «R 1SU. 
"ACB pagoa por cabla y gfea 
letraa sobra las pilm I f l w 
elndadea da loa Estado» ütó-
ém y Europa y con especialidad 
sabré Ss^afla. Abre c a « t a a oo-
•taa coa y sin la tarto y haca « i t o 
Alberto S. de Bnstamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Especia-
lista en partos j enfermedades de 
aefioras. Consultas de 1 a 3, lu-
nes v viernes, en Sol. número 70. 
Domicilio: calla 15, entre J y K. 
Vedado. Teléfono ¿"-1862 
12 a 
Dra. AMADOR 
BapettoUrta en laa enfermedadM del 
esttonuco. 
^ r ? t ^ C I A L ^ DISPEPSIAS. 
U I X E R A 8 D E L ESTOMAGO Y TLA 
E N T E R I T I S CBOXICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DE 1 • S 
QR wT,LS A LOS POBRES, LüNBfl 
M I E R C O L E S Y V I E R N E Í 
Dr. FELIX PAGES 
Cirnjajio de 1» Quinto da 
Dt pendiente». 
CIRUGIA E N O E ^ H R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarado. Con-
sultas de 2 a 4. Voptuuo. 38. Te-
léfono A-53S7. Domicilio: fioüo», 
entre 21 y 28, Vedado. Tc>léf>-
no F-4488. 
DR, PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIBUGIA 
Sa dedica con preferencia a P»r-
tos. Enfermedades de Señoras, Nl -
fioB y de la sangre. Consultas: de 
l a s . Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
í 
10031 ai a 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía. Partes y Afecdonea da 
Sefioras. Tratamiento especial da 
laa enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 8. Sa-
lud. 42. Teléfono A-8000. 
DR. GARCIA RIOS 
Da las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especia^ata en enfenne-
dades da los o loe, garganta, na-
ris y oídos. T ra tam lauto oape-
clal */» Ia sordera y zumbidos 
de oldoa por la electroionl »acldn 
transtimpánica. Graduación da la 
vista. Conaultas particu latea de t 
T 5. Para pobres de S a 7. do* 
pesoa al mea por la InorrtpclA*. 
Neptuno. SL Teléfono A-Mffi. 
Dr. Roque Sánchez Qirirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, narix y «Idos. Conaul-
tas de 12 a 2 on Neptuno, 86. 
(pagas). Mercad, número 47. Te-
léfono A-3240. 
10052 31 a 
18804 Si « 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hoepitai de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Vno, 
Especialista an vía» urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstoaco-
pia. caterlsmo de los urúterea y exa-
men del riñfln por loa Rayos X. 
Inyecciones da Neosalvaraan. 
Consaltaa de 10 a 
8 a 6 p. m,. en 
12 a. ra. y de 
la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
10O59 31 a 
Dr. ROBEUN 
P I E L , SANGRE Y E N 
DADSS S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema 
demíslmo. Consultas: de 12 
P O B R E S : Q E A T I 8 . 
Calle de Josús Marta, 9L 
T E L E F O N O A-1332. 
a 4. 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, i u n í a y w-
cretas. Consultas de 12 a 8. Con-
sulado, 75. Teléfono A-617flL Ha-
bana. 
C 4S31 in lo. Jl 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Enpeciallsta en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2 Línea, entra P y G. Vedado. Te-
léfono F-4228. 
Dr. MIGUEL VIEJA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlea I I I . 2flS. 
Especialista en estómago, inieati-
nos • impotencia. Consultas: 1 pe-
to; da S a 4. Conaultas pe? correo. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Maleeftn, 11. altos; de 3 a 4. Te-
léfono A.44-05. 
D5L J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A DIB PARIS. 
Estómago a intestinos por 
del análisis del Juf.o gástrico, CMH 
eultas de 12 a *. Prado. Ta Ta-
léfono A - S U L 
iGNAGO B . PLASENCÍA 
Director y Cirujano oe la Casa da 
Salud " L a Batear." Cirujano i e l 
Hospital número 1. Cspeciallata en 
enfermedadea da mujeres, partee y 
cirugía en geeeraL Connaltas: de 
• a 4. Gratis para loa pobres. Em-
pedrado, 00. Teléfono A-2058. 
CURA R A D I C A L T SEGURA DB 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes a¿éctri«aa y 
•laaaje vlt^atcrlo, en Cnba. 37, al-
tos, de A a 4 T en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús 4el Monta. 
VoMfono 1-2090, 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado M traía-
miento y curacidn de lun enferme-
dades mentales y neolosaa. 'Unico 
• a su clase). Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
22L Teléfono A-4593. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X. PleL Enfermedadea se-
•ntaa. Tengo neoaalvankn para ta-
Medones. De 1 a 8 p. ra. Teléfono 
X-0807. San Miguel, número MT, 
Habana. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Oargafta, naris y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturlaao." 
Da 2 a 4 en Virtudes, 89. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4280. 
isV.K) 31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
100ÓS 31 a 
Dr. Eugenio Alt» j Cabrera 
Medicina eu general. Espaclalmen-
4 tratamiento de las afeodooes del 
teche. Casos incipientes y avánza-
los ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlarlamanta d« I a 8. 
Neptuao. ISflb Teléfono A-1MS. 
Dr. MANUEL DELFIN 
KBDICO DE uniros 
DR. J . B . RUIZ 
De los boepltalee de Plladelfka. 
New York y Mercadea 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes nretroscOplcoa y 
cisíocOpicos. Examen del rlúún por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
fiaj» Rateel. 80, altos. De U t t • S. 
Teléfono A-00C1 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplfeacldn IntraTonosa del 914. 
Consultas da t S 4 San Rafael 
36. altas. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático i» fe S . da Madrina. 
Sistema nervioso y eniexmi&sdes 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 3er-
32. 
Sanatorio. Barreto, 
ML Teltfano Bi l l . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Olrnjoao de In Quinto tm 
' X A BAUSAS" 
Enfermedades de sefKiraa y 
en generaL Coniultas: de 
San Joe' F M, «T. TeUíoao A-aSTL 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrdtioe de Terapéatioa da lo 
Universidad de k» Habano. 
Medicina general y eepecialmeots 
sa enfermedadea i 
Consultas: da 8 a 
K S T A ^ I Í 1 ^ 
secretas da la piaL 
i B, excepto loa #o-
ueí. IM, altos. Te-
Dr. J . DIAGO 
anfmnedadpe secretas y de 
Cirugía. Oe !& a a Em tarado , mt-
mero 1». 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
enfermedades da' las vías 
C-2C2.S 
30d. 10 a. 
P r . Francisco J , de Vel&ica 
Enfermedadea del Coraadn Pul-
mones. Nerrloaaa. Piel y ^ i e r m l 
7 f¿ ««retas Consultai: De u a 
t. 1(>fl.?í" laborables. Salud nú-
mero 84. Teléfono A-54ia 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUÍANO D E N T I S T A 
Operación^ de 8 a 5 de la tardec 
10. Santa Ciivra. 1». 
(entra Inquisidor y Oficios.) 
18«Í06 31 a 
Dr. JOSE A, FRESNO 
Catedrático por oposición de la l a -
cuitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas* ds 
1 a 8, Consulado, núñaro M. To. 
Wfoao A 4544. ^ 
Dr. Francisco de P. Nnñex 
(PADRjffk 
Cmp^ANO D E N T I S T A 
Dr. HUBERTO RTVERO 
ttu si i s l i l la ta enfermedades del 
•srtj». Instltnfc) de Radiología y 
Maetrtcldad Médica. Bx-lnterno dal 
« • • K 1 * «»• New York y ex-dhee-
tor dal Sanatfllo *•!« Bsperaa-
la^lSTí) da 1 a 4 p, m. Te-
» 9 A-SSS*. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
BspecUlhrt* en anfermedades 
1111o. ConsulUs: da 12 a 4. Especial 
para los pobres: ds I y media A < 
wmm 
Especialidad 
trasladado - *n Gabinete Dan-
1V»1>&3 
C O N S D L T A S T A Í Í ^ T ^ 
- i , ^ de 
w . Jnan Santoi p I T r N ^ 
o c t o i ^ ^ ^ 
Consultas y oseras 
r «o 1 a a pZ!^10"*» 4a. 'a 
Dr. F n ^ t í s c o f t l l ^ N ^ 
Jttm da la n»«.-_ . * . ¿¿ OOUlíSXA ^ / e í a e l  CUaLn 
tatos Fernández *****, 
OculiaU del - T W w ' 
• M a s . ^>ntí» Q.iw. 
C A L L I S T A S 
CASILDA IB. DE OQ 
CALLISTA 
Pasa a domiclMo. n», 
Neptuno, 3. TeléfonT^.^fc» 
F. TELLEZ 
aUIBOPKDISTA CIBNTtnc, 
Bspeciallsta en callos, nñat J 
twsls. onicogrlfosis y todas lai' ,¿ 
clones comunes de loa plet. 
note electro qulropédlco. COTM' 
do. 120. entre Animas y TnxJw 
TELEFONO A 8«K> 
Tssso'"-
CALLISTA REY 
Neptuno, B. Tol. 4̂0 
E n el gabinete o a úomicnio, tu 
Hay servicio de manicura. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAN 
Comadrona facultativa de la "i* 
ciaclta Cubana" y "La Boodii' 




















ALIMENTO nonio I 
i Qué sard mi abonef 
11 ANALICELO II 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Ibdnitml 
CARDENAS - CASTELLAMSl 
Malecón, número 248, entre Ciai»| 
na rio y Persarerand». 
Teléfono A-5244. H»í 
1D863 
ANALISIS DE OÍÜNÁS 
Completos. $2.00 moneda ofl*J 
Laboratorio Analítico del ao&l 
Emiliano Delgado. Salud, W, »l 
JOB. Teléfono A-8a22. Se príctt«| 
análisis químicos en general. 
MASAJISTAS 
Sita. AGDA ERIKSSON 
Masajista con ^ o ^ J i ^ A 
mo. que ha dodo muchos SDO. I 
saje a las sefioras de ̂  « ' ^ l 
ciedad habanera se ínuV 1̂ 
al Hotel Vanderbilt: ConKUií^l 
entrada por Trocadero. 
no A-6204. 
itmn 
HIJOS DE R. I B f l ^ l 
Mercaderes, Ha 
B p o s r r o s r 0o*,*t 
rrieotes. Obitos i 
tm, bo<dtede* **** 





ta de yalores ^"""T-fraJ 01 ' 
Compra.y renta d e ^ « 
Préstamos r̂o¿St luM 
31 a 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oldoa. Naris y Garran r « « 
suua diarias. k r S ^ u t t D e ^ 
a* M e ? ^ - ffi-SSÍ' 
pobres. De 9 o 1̂  «A'773£ /•RL 
8S. bajos, ñ ¿n.*m m Z"*"***. 
A-lTül I W u í ? ? aLmes- Telefono AÍIIU, DoanldUo: Teléfono P- lou. 
r==m ACEN par>» ^ ^ í pagos Jj, j 4 
dres. París / ^ V C ^ L T J M 
tales y pueblos *• S i^M 
loares y Canarl»». ^ t í » . ^ M 













P A K A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
CONSULTOBIO 
* la—x\o creo, que 
^ ^ a m a r la severidad en sus 
de » haya dificultad en que lea 
*cioneinS 19 años a Fierre de Con-
s'in . , encajes de bolillos incrustados, y apli-
p ra rehusarle una pieza ae ouoinnfa Ho n̂ -mtr,  v« «J« «I 
Para . _ — no ie agrade, 




C O R R E O D E L A M U J E R 
y toda bebida que tenga por base el 
íJcohol. la perjudican. En cambio la 
leche, las aguas minerales, y las be-
bidas azucaradas, sobre todo, las que 
se mezclan con miel, la favorecen. 
2a.—Las más lujosas se hacen con 
2a/ «n Joven que 
^ ?on que se excuse usted diclen-
c0" tá cansada; pero abste-
'•Sse de bailarla con otro so pe-
Ellde1ometer una Incorrección im-
^0níIeíado de la taza, ja—-"*» 
¿e cometer una 
si se ofre-
en una mesa. 
e En el interior de la Iglesia no 
C f l - y todo lo más que puede 
nlrmltlrse, es dirigir una mirada 
""tSosa, al pasar junto a una per-
, ronoclda. 
Las manchas blancas de las 
r desaparecen frotándolas con 
psnonja embebida al 10 por 100 
!persulfato amónico, en agua des-
& « n > l t a - - l a - P a j a aclarar la 
«"muv útil tomar por las mana-
en ayunas una yema de huevo 
>5ipída en un vaso de cerveza. 
I i trasnochar perjudica la voz v 
Mene tenerlo en cuenta, cuando 
Tte un interés tan vivo y tan justi-
¡So como el de usted en conservar-
ai se le hace difícil por la cos-
mbre de ir a teatros y reuniones, 
recogerse temprano, evite al me-
al retirarse de estbs, el cambio 
rtemperatura, cubriéndose siempre 
[boca para evitar que el aire lo 
K la garganta. 
El modo de alimentarse ejerce tam-
ilén mucha Influencia en la voz. Los 
lanjares muy cargados de especias. 
caciones de lo mismo, combinando el 
encaje con guirnaldas de bordado In-
glés. 
3a.—Le aconsejo que no lo emplee 
porque es perjüdlcial para la vista. 
C. de V.—Para que los encajes pa-
rezcan antiguos haga una Infusión de 
té, a la que se le agrega un poco de 
azafrán y sumerja los encajes; pero 
para que no adquieran más color que 
el que usted desea darles, pruebe el 
tono, con algunos pedazos de encaje 
que no piense utilizar. 
Emma de Cantillana. 
¡POR F A V O R ! . . . 
Una niñita rubia como el oro, 
pura cual la sonrisa de los ángeles, 
al viejo capellán del cementerio 
así le habló, llorosa y suplicante: 
"Dejadme, señor cura, que pene-
(tre; 
dejad que llegue al lado de mi ma-
(dre; 
ayer nos separamos, y . . . ¡estoy so-
(la! 
no digáis que mañana, ¡si aún no es 
(tarde! 
¿Qué decís? ¿que os medroso el 
(campo santo? 
¡SI yo no tengo miedo de los sauces! 
Abrid la puerta, abridla, soy vallen-
(te; 
yo no pido que nadie me acompañe; 
dejad que busque la reciente fosa. 
y allí, donde la cruz sus brazos 
(abre-.. 
permitidme que duerma, señor cura, 
¡porque siempre dormí Junto a mi 
(madre! 
A. % Blanco Belmente. 
L A S M U J E R E S TARTARAS 
Un viajero suizo que ha vivido mu-
chos años entre los tártaros Nogays. 
pueblo de la Rusia meridional, refie-
re los pormenores siguientes acerca 
de la condición de las mujeres en 
aquellas tribus. Esclavas, más bien 
aue compañeras de sus esposos, pa-
san su vida sirviéndoles y trabajando 
para ello, y solo el miedo al zurria-
go les hace cumplir sus penosos de-
beres. 
E l Nogays se cree dueño absoluto 
de su mujer porque la compra; y 
en este pueblo el padre vende a su» 
hijas y el hermano a sus hermanas. 
Una viuda pertenece de derecho al 
pariente más cercano do su marido, 
que puede conservarla para sí, o ven-
derla, según le plazca. 
E n cuanto al marido, no tiene dere-
cho a vender a su mujer; pero' sí a 
despedirla si deja de agradarle; pero 
en este caso, no puede reclamar el 
dinero que le ha costado, a no ser 
que tenga quejas fundadas de ella 
L a mujer en cambio no ^Ispone de 
medio alguno para sustraerse del do-
minio de su marido. 
Un marido, o un pariente, es el que 
pide a una Joven en casamiento. In-
íormándose de la dote que lleva en 
vestidos, utensilios domésticos, etc. y 
cen arreglo a eso determina el pre-
cio de la novia, que consiste en un 
número de vacas, caballos, bueyes, o 
carneros, y en dinero a veces. 
E l precio de una joven de sangre 
Nogays, pura, es de 30 vacas, o 600 
mblos. Una joven Kalmuba, no vale 
más que cinco o seis vacas. Las viu-
das se venden a menos precio que las 
solteras. 
Los Nogays pobres se ponen a ser-
vir por algunos años a fin de aho-
rrar para poder comprar una mujer. 
Los Nogays ricos adelantan alguna 
vez a sus criados la cantidad nece-
saria a condición de que ambos con-
sortes quedarán a su servicio hasta 
tiue salden la deuda. 
Aunque el Alcorán permite tener 
hasta cuatro mujeres, rara vez los 
Nogays toman más de dos, y en este 
caso la primera mujer se ocupa de 
los quehaceres más fáciles, y corres-
jíonden a la segunda los más peno-
sos. 
L a favorita suele a veces tiranizar 
a sus compañeras; y sin embargo, 
puede decirse en general, que la poli-
gamia no ocasiona en las familias 
Nogays las desavenencias que, según 
nuestras ideas, debían suponerse. 
CONOCIMIEMOS U T I L E S 
Consenación del perfume de los pé-
talos de rosa 
Todos amamos el suave olor de las 
rosas, pero hay muy pocas personas 
que conozcan el medio, bien sencillo 
por cierto, de procurarse en un mo-
mento dado ese grato perfume. 
He aquí el medio: 
Se toma un vaso que pueda quedar 
I herméticamente cerrado, y se coloca 
en su fondo una capa de sal de coci-
na perfectamente molida: encima de 
ésta, se pone otra de pétalos de rosa, 
que' se hayan cortado antes de las 
diez de la mañana, y que sean de las 
más perfumadas del jardín tales co-
mo "la Francia", "Alejandría", etc., 
sobre dichos pétalos, se pone otra 
capa de sal, y se siguen turnando has-
ta llenar el vaso, el que se cierra 
perfectamente, colocándolo en un lu-
gar calido y seco, a fin de que se 
conserven sus perfumes. 
Cuando falten rosas, y se desee 
percibir su aroma, se destapa el va-
so por espacio de una hora, y que-
dará embalsamada la habitación. 
H 
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B o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e q u l e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
— -
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s , c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
NO SABE A MEDICINA 
De venta en todas las boticas.=Depósito:. "El Crisol", Meptnno y Manrique. 
R E P O S T E R I A 
Hueros moles. 
Se ponen doce yemas de huevos en 
una fuente honda, y se van añadien-
do otros tantos azucarillos, triturados 
entre dos papeles con una plancha, 
batiendo sin cesar la mezcla hasta 
que queda muy fina. Se conoce que 
está en punto cuando al caer del te-
T>edor forma una especie de cinta No 
se cuecen. 
Almendras 
Se trabaja en. un perol, con una 
espátula de madera, medio kilo de 
almendras molidas, con un kilo dos-
cientos cincuenta gramos de azúcar 
en polvo, y cinco claras de huevos; 
ya bien mezclado todo, se agregan 
cinco claras montadas bien firmes; 
se forman en hojas de papel los al-
mendros, y se ponen a cocer a hor-
no suave. 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a n s u 
g a r g a n t a , q u e le i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
! C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
" c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s lo t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E l . C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Al llegar a la esquina de la calle 
de Galiano, varios trasnochadores 
que se entretenían en molestar a to-
do el que por allí pasaba, tiraron al 
González varios trompetillas. 
Como este protestara indignado, los 
desconocidos, en número de seis, con-
tinuaron su burla y cuando González 
pretendió pedirles una explicación, 
los sujetos aludidos la emprendieron 
P w-rniazos fracturándole el brazo 
derecho. 
Un individuo que viajaba en un au-
tomóvil al ver la agresión de que era 
objeto aquel hombre por parte de los 
seis Individuos, se bajó del vehículo 
y como encontrara lesionado al Gon-
zález lo condujo al centro de soco-
rros del segundo distrito, donde el 
doctor Sánchez lo asistió. 
De este hecho levantó acta la po-
licía de la tercera estación, dando 
cuenta al señor Juez de Guardia. 
Arrrtz con leche de coco 
Primero se cuece el arroz con agua, 
procurando que quede blando, y lue-
go se vuelve a cocer con leche de co-
co y azúcar, sazonándolo con unas 
rajitas de canela y corteza de limón. 
Mientras se halla al fuego debe me-
nearse constantemente y se tiene al 
fuego hasta que forjpe una papilla 
espesa. 
L a s a l v a j a d a d e 
u n o s t r a s n o c h a d o r e s 
A L A D R I L L A Z O S L E FRACTURA-
RON UN BRAZO A UN TRAN-
SEUNTE. 
Esta madrugada, a las tres, tran-
sitaba por la Avenida del Golfo clan-
do un paseo, Antonio González Ta-
margo, vecino de Amistad 136. 
wm 
" P A V O R E A L " 
Precioso abanico do última creación, recibido EXCLUSIVAMEN-
T E por esta casa. 
De venta en todas las tiendas. 
Al por mayor, únicamente en "LOS ABANIQUEROS". 
JOSE Ma, L O P E Z (S. en C.) Cuba, 98^-Apartado 1982, 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R i t m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n * A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de Hortal izas y 
F lores 
Pida catálogo gratis 1916-1617 
A r m a n d y H n o , 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A ! . 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A S 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 ^ 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
r 5 1 
8 1 H E B R H t l l l i m O E W O I F E 
g u m Q f l l e b i t i m a " S 
I M P O R T A D O R » » E X C L U S I V O S 
s ; K M L A R J t P U B l J G A e s a » 
M I C H f t E L S E H & P B A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . • Q i i r a p i i , 18. • S a b a n a 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIR-WD A Y C AKB AXLAX. 
HERMANOS 
TaUor de Joyería, Muralla, 01. 
T E L E F O N O A-5630. 
rjompramoB oro, platino y plata en 
tona cantidlades pagándolas más que 
nadie. 
i*v_ la 
La Ortografía al alcance 
de todos. 
TRATADO PRACTICO D E ORTO-
GRAFIA, por Antonio Cota y Trías. 
E l nueva tratado de Ortografía que 
ofreceos hoy al público es sin du-
da el más práctico de cuantos se han 
publicado hasta la fecha, siendo sua 
reglas tan sencillas y lacónicas que 
on pocos días puede adquirís© una 
perfecta Ortografía, cosa Indispen-
Bable a toda persona de mediana cul-
tura. 
Precio del ejemplar encuaderna-
do, $1.00. 
Se remite franco de portes y certi-
ficado remitiendo 10 centavos más, a 
todos los lugares de la Isln. 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO D E 
LA LENGUA CASTELLANA 
PEQUEÑO LAROUSE ILUSTRA-
DO —Nuevo Diccionario enciclopédi-
co de la lengua española publicado en 
francés bajo la dirección de Claudio 
Augó y adaptado al castellano por 
Miguel de Toro y Gómez. 
E l Direccionario Larousae contieno 
además de todas las voces conteni-
das en el Diccionario de la Real Aca-
demia Española un sin número do 
voces técnicas y la mayor parte du 
las palabras usadas en la América 
española. Contiene además un Dic-
cionario de las locuciones latinas y 
t-xtranjeras usadas en nuestro idioma 
y al final lleva un extenso Dicciona-
rio áe Historia y Geografía. Todo el 
Diccionario Larousse está ilustrado 
con 5.900 grabados,* 200 cuadros y 
102 mapas. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela, $2.50. 
E l mismo diccionario encuaderna-
do en piel flexible, $3.00. 
Se remite franco de portes y certi-
ficado a todos los lugares de la Is-
| la. remitiendo '5 centavos más. 
L I B R E R I A "CERVANTES", D E R I -
CARDO TELOSO 
Galiano, C2, (Esquina a Neptnno.)—. 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HArL-.r'A 
PIDANSE LOS CATALOGOS QUT* 
V C A B A D E E D I T A R E S T A CASA. 
E S P E C I A L M E N T E E L CATALOGO 
D E L I T E R A T U R A CON MAS D E 190 
PAGINAS QUE S E R E M I T E N E N -
TERAMENTE GRATIS. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F O L L E T I N 6 7 
H E N R I D E M E S S E 
•*S I B E S D O Q Ü E S A S 
VERSION CASTELLANA 
P o r A N D R E A L E O N 
TOMO SEGUNDO 
en1le!LU.UbPeTU de Jo9« Albela, "•«iMcoaln. número 82-U. 
(C#iitlnúai 
te" / V K n " " M ' , « > « ^ "> 
I S k . cr»nien « n f ^ ha?Ia desdo au prl-
tenido n' u^ n, ho"lblemcnte. No 
*1 flLolTldo- Y aho?.0me?to de seguridad 
CaV1 ««ISO eIa el fln' y coa 
& do S / ™ ™ encorvado 
i Nn u demasiado pe-
0,.obstantíL A. ' 
• ^ . í ' ? 0 8 1 d U o r ? l ° t e se Incorporé 
L~-IEI P ECLÚ UN CRLA-
**P*cWí0fi0r á r l e l o MUiot en su 
—Sí, señor duque. 
—Que venga a hablarme Inmediata-
mente. Después subiréis a las habitacio-
nes ríe la señora duquesa y la orga-
réls de mi parte que venga n mi des-
pacho para un asunto urgente. I d . . . Qui-
zá podrán ayudarme, se dijo, a descifrar 
eso enigma. 
Algunos minutos después los tres cóm-
plices estaban reunidos. 
He querido consultaros, les dijo el du-
que, sobre un asunto muy grave. Haee 
una' hora, mi madre a queln, como sabéis, 
veo muy de tarde en tarde, me ha man-
dado llamar. Pul on seguida, y me en-
tregó una carta que acababa de recibir. 
Aquella carta era del doctor Mario de 
Senceny... 
Regina se estremeció al oir aquel nom-
bre y prestó doble atención. 
—He rogado a mi madre me la con-




"Habéis tenido siempre la bondad de i 
demostrarme una confianza y un aprecio 
del que os estoy profundamente aerrade- • 
cldo. Invocando en mi favor estos Inetsl- | 
mables sentimientos de benevolencia, es 
como me determino hoy a dirigirme a 
vos. 
"Se trata de un asunto de familia, de 
vuestra familia, señora duquesa. Sois la 
madre y la abuela, y tenéis toda la auto-
ridad necesaria para que domine vuestra 
voz cuando estén en Juego los intereses 
de la felicidad y del honor de esa ilus-
tre familia. 
"Tengo que haceros una revelación de 
la más alta Importancia, a vos lo mismo 
que a vuestro señor hijo el duque de I3u-
cy-Lornáns. 
"Debo presentaros una persona mlia-
grosauiente hallada quo debe sor recoao-
cida en presencia vuestra y que estoy 
segura tendréis una verdadera satisfac-
ción en reconocer. 
"Dsta persona no está en las condicio-
nes normales. Hace muy poco tiempo que 
ha recobrado la razón, algo vacilante to-
davía. 
"He podido observar que las primeras 
horas de la noche son generalmente los 
momentos más lúcidos para ella; por eso 
os pido el permiso de llevárosla de no-
che. 
"SI os parece, por consiguiente, maña-
na, a las nueve de la noche, será cuan-
do me presentaré en vuestras habitacio-
nes con ella. 
"Tened la extremada bondad de co-
municar mi carta al señor duque de 
Buey-Lornftns y rognrle esté presente a 
la importante y grave entrevista que 
tengo el honor de solicitar, 
"Os ruego digáis al señor de Bucy-Lor-
náns que esa entrevista tiene para él un 
Interós capital y que si falta a ella le po-
drán sobrevenir graves perjuicios. 
"SI no recibo esta tarde aviso en con-
trario, será que tenéis a bien acceder a 
mis ruegos, y mañana a las nueve de 
la noche me presentaré en el hotel de 
Bucy-Lornáns. 
"Tengo el honor, señora duquesa, de 
ser con el más profundo respeto, vues-
tro muy humilde y adicto servidor, 
"Doctor Mario de Senceny," 
— i Qué significa esto? pregnntó Regi-
na, i Quién será esa persona misteriosa 
que el señor de Senceny rrulere presen-
tarnos? ¡Qué cosa mñs particular! 
Unicamente Fabrlcln permaneció pensa-
tivo, y su imaginación evocó un recuer-
do. 
— E l doctor Mario, dijo, nos hn habla-
do a mi padre y a mí de unn loca que 
estaba a su cuidado en la Salpetriere, 
por la que se interesaba mucho y es-
peraba poder curar. ¿Se tratará de esa 
mujer? Nos estuvo contando sobre ella 
extrañas circunstancias... 
De pronto se interrumpió. 
—Dispensad, señor duque, ¿estáis ab-
solutamente seguro de que vuestra prime-
ra mujer, la señora duquesa Clotilde, es-
tá realmente muerta ? 
E l duque se sobresaltó. 
—Seguramente que ha muerto. Su ca-
dáver se sacó del río y fué reconoci-
do... 
—Conocido, sí, por presunciones qne 
equivalían a la evidencia, pero ¿no esta-
ba completamente desfigurado? 
—Sí. pero hallaron en el bolsillo del 
vestido que el cndilver llevaba puesto una 
agenda que pertenecía a la duquesa y 
que no dejó duda alguna sobre su iden-
tidad. 
—Os repito que eso no eran más que 
presunciones, pero no pruebas. 
Regina había cogido al carta de Ma-
rio v la leía en voz baja. 
La carta dice: "Una persona mila-
grosamente hallada." 
E l duque frunció las cejas. 
Esto rería una complicación terrible. 
Resucitada la madre de Gabriela, y. si ha 
estado loca, vuelta a la ^azón, serla un 
obstáculo a nuestros proyectos, más difí-
cil de superar que el mismo señor Car-
dlnet. 
Es preciso también tener en cuenta, 
añadió Regina, que el señor de Senceny, 
habiendo salvado a la madre, sería más 
fuerte que nunca para hacer valer sobre 
la hija sus derechos y los compromisos 
contraídos. 
—¿Y si me negara a aceptar esa entre-
vista con el doctor? dijo el duque. 
—¿A qué retroceder y ocultaros? dijo 
Regina. Haced frente al peligro y espe-
rad, al contrario, a pie firme el ata-
que. 
—No me importa el afrontarlo, pero 
lo que es preciso es vencerlo. Tenéis 
medios para ello? 
—Tengo dos, contestó Regina que me-
ditaba. Uno respecto a la madre, y el 
otro respecto a la hija. 
—¡Hablad, Regina, hablad ! 
—SI mañana os halláis realmente en pre-
sencia de Clotilde Cardinet... 
—¿Qué debo hacer? 
—¡Negar, negar audazmente, negar con 
Ira! Tomad la ofensiva. Acusad en alta 
voz al señor de Senceny de querer ten-
deros un lazo y de beber combinado esta 
maniobra para obligaros a consentir en 
su matrimonio. Gritad asegurando que to-
do es una intriga y una impostura. SI 
esa mujer tiene afln el juicio débil, la 
asustáis, y quizá se lo haréis perder pa-
ra siempre... 
—¿Pero si tiene pruebas y testigos?... 
MI madre, a quien el doctor Mario no 
ha convocado en balde, puede volverse 
contra mí. 
—Haced de modo que os Impongáis a 
ella misma. E n todo caso, dadme tiempo, y 
si perdemos esa partida, yo haré de mo-
da que ganemos la otra. 
—¿Sobre Gabriela, decíais? ¿Qué proyec-
to es el vuestro respecto a ella? 
—Hace tiempo que lo tenía preparado, 
dijo Regina; pero tanto poor para ellos; 
su nuevo ataque me lo facilita ,r al mis-
mo tiempo me obliga a adelantar su eje-
cución. . >jM 
Regina prosiguió con acento feroz: 
—Qui<'n quiere el fin quiere los me-
dios. Además, añadió mirando a los dos 
hombres con desprecio, que no creo que 
ninguno de los dos seáis capaces de te-
ner escrúpulos. ¿Lo que queréis a toda 
costa, ¿no es cierto? es que Gabriela se 
caso con Fabriclo y no se case con el se-
ñor de Senceny? 
—Eso es, en efecto, lo que queremos, 
dijo el duque mirando a su vez con 
cierta Ironía a Regina. Y veo con pla-
cer que entráis en nuestras miras con 
una pasión y una fiebre como nunca ho 
notado en vos. Cualquiera diría que en la 
causa general vos tenéis vuestras razones 
particulares y vuestro interés personal, 
según parece, un interés . . . muy ardien-
te. » 
—Puede que sí, dijo Regina sosteniendo 
con altanería la mirada del duque; ¡pero 
qué os importa! Lo que necesitáis es la 
fortuna de Gabriela. Que la obtengáis do 
un modo o de otro, por Una u otra ra-
zón, supongo que no os ^reocupa gran 
cosa el porqué. Dejadme a mí obrar, por 
consiguiente, y si tengo mis motivos par-
ticulares, felicitaos de ellos en vez de sor-
prenderos. 
—¡Corriente! dijo el duque desprtcla^ 
tivo a su vez. Podéis hacer lo que gus-
téis, querida duquesa. 
—Con Fabriclo es con quien tengo que 
entenderme. ¿ Habéis hecho lo que os en-
cargué. Fabriclo? ¿Estáis ya instalado i 
junto a vuestro padre? 
—Sí, voy todas las noches a dormir 
al l í ; almuerzo con él y paso a su lado' 
toda la mañana. 
—¿Y el doctor Mario aceptó a vuestra1 
criada? 
—Persuadí fácilmente a mi padre do 
que los cuidados de esa muchacha le se-
rían úttíes. por esta racostumbrado a 
ellos, y él mismo pidió al doctor aue la 
dejara ir, a lo que el señor de Sence-
ny no opuso dificultad alguna. 
—-RUMIO, describidme un poco el pabe-
llón separado que ocupa vuestro padre 
—Se compone únicamente de piso balo 
y cuarto principal, con cuarto pira los 
criados ea las bohardillas. E l pabellón 
está dispuesto para los clientes ricos del 
doctor; pero, naturalmente, mi padre no 
necesita tanta shabitaciones. Ocupa en el 
primer piso y en la fachada que da al 
jardín un cuarto de dormir y una sa-
hta que hay al lado. 
—¿Y vuestro cuarto? 
—Está también en el primer piso; n*. 
ro da a hi calle y está separado por na 
w*01", (lel dc ,ml Wúre. E l cuarto ba-jo está desocupado. 
Jo?~¿QUé habitaciones hny ^ el piso ba-
medír" 8al0n' Una SalIta 7 el c<>-
— Ese pabellón no comunica con É 
hotel del doctor Mario? u^uulca con 01 
baj^81' POr Uü larg0 corredor del piso 
—¡Perfectamente! dijo Regina nno u.™ 
combiuando nu-ntalmente su S an. ¿A Sé 
hora come vuestro padre' q 
ble^í laS 8elS• COmo bacIa en Fontalne-
e T S S t í ? aCUeSta tombl,5n temPrano. no 
—Muy temprano. Sobre todo ahora aua 
el aparato que lleva encima de lo.4 oioa 
no le permite notar diferencia entre «l 
«Ha y la noche. Está siempre despierto 
os costumbre de toda su vida, a K n c ó 
de la mañana; pero se acuesta a las sie-
te y media o las ocho a más tardar 
- ¿ C u á n d o le quitan el aparato? 
^ ma?ana Por la tarde. Mañana 
es el último día eu.. que aecún in» * 
denes del doctor KaTV% *hf\l¿*J*-
a venda sobre los ojos. Si se 1, 
la'visTa ' arrie8garía el Per(l« de nuevo 
r o K o ! P̂ OSI<̂ U,Ó COn tono b r ^ 7 Pe-
— Bueno. Ved lo que mañana tnn.u*, 
hacer. Retened .bien mis órdenes P«rq,.,0 
mañana durante el « lmue¿o a d v ^ ^ 
A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v os 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N 
T > r e s é r v e 8 e s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n ^ ^ * * ¡ G U E L 
P r o v e e d o r e s d e S . M - O . A l f o n a o X I I I . - D e u t i l i d a d p ú b l i c a d e s d e 1 8 9 4 . 
O r a n P r e m i o e n l a s E x p o s i c i o n e s d e P a n a m á y S a n F r a n c i s c o . 
Í1.7fl U S 24 % BOTELLAS 0 12 LITROS, DEYOLVIEPOSE 25 CTS. POR LOS EÍKYASES VACIOS 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M £ S A . 






A l C o m e r c i o D e C u b a 
Hacemos saber que hemos confiado la representación para la venta 
de los camiones de nuestra fabricación, a los señores 
M A R T I N E Z C A S T R O y C a . 
establecidos en la Habana, calle de la Muralla Nos. 40 al 44, quienes 
tienen existencias de todos los tamaños, así como piezas de repuesto. 
O C m nn " I T Q 77 es "n,co en muchas de SUs especificaciones. V a l n l O n U» O» 5U motor, montado sobre muelles en un 
sub-chassis independiente, no sufre por las trepidaciones de la mar-
cha, ni le afectan los golpes de los baches por grandes que sean, ase-
gurando una duración extraordinaria. La accesibilidad de todas las 
piezas del motor es perfecta y su sistema de transmisión por tornillo 
sin fin Sheldon "U. S." es silencioso, sencillo y el más resistente. 
S É C O N S T R U Y E N D E Vlz A 6 T O N E L A D A S 
T H E U N I T E D S T A T E S M O T O R T R U C K C o . 
C I N C I N N A T I , O H I O , U S . A . 
P l á t i c a O b r e r o . 
80BBE LOS SUCESOS DE MATO EN 
LA COEÜ^A EL AÑO DE 1&01. 
TDíDICACION DEL COMPASERO 
JUAN JOSE 
(Contínuaclón.) 
Heme aquí en Oporto con todos los 
honores de emigra por asuntos so-
ciales o políticos que para el caso son 
una misma cosa. Pudiera hacerse una 
descripción del viaje, Medina, Sala-
manca, hasta Barca d'Alba, límite 
fronterizo. 
Pero no encajaría en estos momen-
tos de tristeza relataros como al cô  
rrer del tren, las impresiones de un 
momento, fugaces y borrosas. Deje-
mos pues para otra ocasión en que 
os hable de valles y montañas, del 
serpenteo del Duero, del intenso y 
znaravúlloso trabajo de los lusitanos 
empleado en el escalonar de las sie-
rras para el cultivo de la vid. 
Estoy en Portugal y me hallo a 
salvo. Pero si graves son las enfer-
medades del cuerpo por los padeci-
mientos físicos inherentes a la mate-
ria, los males del alma, son mayores, 
«obre todo cuando se aflige por se-
res producto de nuestro afecto. 
Y son más terribles y más grandes, 
cuando ausentes los pedazos del co-
razón no podemos volar sobre ello^ 
para protegerlos e impedir que otros' 
aprovechando nuestra ausencia acu-
dan a la villanía; que otra cosa no 
«s, llegarse a una mujer que llora la 
Ignorada suerte del esposo al rede-
dor de cuatro criaturas para amena-
zarla y llenarla de improperios, in-
dignos de todo hombre, pero más in-
dignos de trabajadores conscientes y 
tenidos por amigos. 
Ya con toda previsión, antes de sa-
lir de Madrid, hube de escribir a va-
rias personas de mi amistad rogán-
doles me complaciesen en tender una 
mano a los míos si acaso la precisa-
sen. Fué un ensalmo el aviso. De no 
tener presente futuras contingencias 
y a no ser la bondosídad de estas 
buenas almas, días amargos tuvieran 
mis hijos. 
Pero en fin, ya sé que la perfec-
ción está lejos y no todas las accio-
nes de los hombres son malas. 
La educación, la influencia y el me-
dio determinan todas las alteraciones 
de la vida, mientras no estén supe-
ditadas a un solo punto: al bien. 
Y por la práctica del bien mismo, 
un burgués portuense, cuando yo 
errante vagaba por la populosa Opor-
to, me brindó trabajo en mi oficio sin 
pedírselo ni conocer en él la propen-
sión a dármelo. Se lo agradecí, me 
llevó a su casa y sin duda por mi con-
dición de extranjero, me colmó de 
atenciones, considerándome al igual 
de sus otros muy valiosos operarios. 
Algo más de un mes estuve en esta 
casa de la rúa do Bonjardin, propie-
dad de los señores Nascemento e fi-
lio, hasta que un incidente promovi-
do por una carta me obligó a dejar 
el reino vecino. 
Recordaran todos los coruñeses y 
con especial mención los' carpinte-
ros, que su órgano de prensa La 
Emancipación, inició en su número 
correspondiente a la primera quince-
na de junio, una suscripción para 
atender las necesidades de las fami-
lias perjudicadas por los sucesos; al 
mismo tiempo, el periódico avisaba 
tanto a los individuos como a las co-
lectividades de fuera de la localidad 
que tuvieran a bien remitir cantida-
des, las destinasen a la redacción del 
B i e n e s t a r a s e g u r a d o 
Unión de Reyes. 
Señor Enrique Aldabó 
Habana. 
Muy señor mío y de mí estimada 
consideración. 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento, que desde meses ante-
r'ores no me sentía del todo bien con 
respecto al estómago: dicho organia-
no (no puedo precisar las causas), 
¿b realizaba la digestión como es 
debido. 
El caso es, que hará cuestión de 
un mes, principié a tomar de vez 
en cuando mi cepita de su poderoso 
y bien preparado digestivo TRIPLE-
SEC, y aquí me tiene usted comple-
tamente bien del todo, contentísimo 
y haciéndole mucha propaganda dt 
su magnífico y bien presentado pre-
parado. 
De usted respetuosamente, y que-
da a sus órdenes su afectísimo. 
TICTORIAJO NEGRET, Firmado. 
S(c. Asunción, 19. (Farmacia.) 
[ mismo ya que este era el ñnlco cen-
tro obrero respetado por las autorl-
I dades. 
Mientras estuve en la Corufia, los 
I días posteriores a este aviso, no re-
1 cibí cantidad alguna. Era natural, 
j Mientras la normalidad se estableció 
i un poco y la prensa pudo libremente 
circular, las noticias al interior eran 
l confusas. No había quedado en la 
| ciudad un organismo para comuni-
carse con ningún otro. Y mientras 
la verdad de lo ocurrido no llegó cla-
ra al resto de la península, y por 
medio de nuestro periódico no la di-
jimos como asimismo por medio de 
hojas sueltas, no se formó la corrien-
te solidaria que luego afluyó her-
mosa como procedente de hermanos. 
Pues bien, estando en mi destierro 
en espera de mejores días, mis ami-
gos de Compostela, ignorando cuan-
to me pasaba, enviaron un giro de 
cuarenta pesetas a la redacción, en 
aquel entonces huérfana, mi mujer 
recibe la carta y un compañero pa-
nadero y que no he de nombrar aho-
ra, fungléndose director de La Eman-
cipación, lo hace efectivo, y sabedor 
del abandono en que mi familia que-
dara, después de entregarle a mi mu-
jer el importe cobrado, la induce a 
que con el mismo, satisfaga las nece-
sidades de su familia toda vez que 
sufría, sino las consecuencias de la 
prisión de su marido, las contingen-
cias por abandonar este el hogar, 
eran Idénticas en rigor para ella las 
circunstancias y con tanto derecho, 
como si su esposo fuese preso. 
Este companero que por amor a mí 
familia se expuso a ir camino de la 
cárcel, sustituyéndome en la opera-
ción mentada, pensaba de modo dis-
tinto a los demás encargados luego 
de recaudar y hacer repartos. El com-
pañero Juan José, con dos procesos 
militares encima, precisamente el úl-
timo, por tratar de la suscripción y 
sus víctimas, dft concepto originarlo 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
de la huelga y otros extremos, no po-
día tener opción a nada... ni podía 
tampoco por delicadeza, perdonárse-
le a una mujer una tan tamaña fe-
choría. 
Por la copia, 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
(Contínnará.) 
Agosto, marzo 1917. 
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Un suscrtptor.—Solo después de 
diez o doce años de escribir estudian-
do mucho y leyendo los clásicos, lo-
gra un buen escritor adquirir un es-
tilo o manera propia de expNP'ner las 
Idweas, dando una, fisonomía especial 
a los conceptos y una forma encan-
tadora a las frases. Una sólida cul-
tura y una vasta Ilustración solo se 
consiguen con una fuerte voluntad en 
el estudio continuo durante muchos 
años. No lea usted sino autores unl-
versalmente aclamados y especial-
mente los antiguos. De los modernos 
apenas hay en cada país medía docena 
que merezcan ese honor. 
0. P . T.—Las Marías celebran su 
santo el 12 de septiembre. 
J . M.—Los que sean españoles de-
ben sacar su cédula en el consulado 
para poder acreditar su ciudadanía. 
De lo contrario se exponen a que los 
lleven a las filas. 
J . D.-C. PT—Debe descontar $36 
quedado ?564. 
F. C—Hace más de treinta años 
que se usan minas submarinas en la 
guerra. 
D. AT—El señor Dato es gallego, de 
La Coruña. 
Bebé*—Nic Cárter, Sherlock Hol-
mes, Rafles y Fantomas y toda esa 
caterva de ladrones cursis y mama-
rrachos, sólo han existido en la Ima-
ginación de los novelistas, y de los 
que se deleitan con esas tonterías. 
Una creyente.—La Iglesia consa-
grada a la Virgen del Cobre en la 
Habana es la que antes se llamaba de 
aL Salud. Hoy se llama de la Cari-
dad. 
H. B.—Una obra completa de la 
Historia de España, por Modesto La 
Fuente, continuada hasta el presente 
en más de 25 tomos y lujosos graba-
dos, la hallará usted en la librería 
de Albela, ^elascoaín 32. 
Cosmopolita.—SI nació usted en 
Cuba y es hijo de padres españoles 
y tiene 24 años de edad, puede usted 
optar por la ciudadanía cubana pre-
sentándose a la Secretaria de Estado 
o por la española presentándose al 
Cónsul español. ] 
E. L.—Wagner fué alemán, y Verdl j 
italiana 
Un escritor.—Ahora se hacen sone-
tos con versos de cuatro hasta veinte 
sílabas. En asuntos de métrica he-1 
mos llegado al delirio. 
Simbad.—El nombre Jenaro se es-
cribe con Jota. 
Una señora.̂ —Para dirigir un me- | 
morial al rey Alfonso XIII debe us- i 
ted hacerlo por conducto del cónsul ' 
o el ministro de España. 
G. IST.—SI es usted español y no es-
tá Inscrito en el Consulado, debe us-
ted hacerlo pronto, porque si no lo 
hace, no tiene usted derecho a aco-
gerse a su nacionalidad y de ello le 
podría resultar perjuicio. 
A. 
Siempre Avanza 
D A Ñ O S R U S O S 
U N I C O S E N C U B A 
Adelgazan , For ta l ecen , Dan Agil idad, M ú s c u l o s , Qui tan L a G r a s a . 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber-humano^ 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RA DIO-ELECTROTERAPIA 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KIN ES ITERARIA. 
G A L I A N O 5 0 . Pida nuestro folleto gratuito. T E L E F . A.5965. 
Fuy Gómez.—El plural de la pala-
bra origen es orígenes; y de la pala-
bra carácter, caracteres. E l primero 
es esdrújulo, el segundo es grave. Ig-
noro la razón de esa diferencia; pero 
lo manda la Academia, y basta. 
M. M. Cairo*—La explosión del pol-
vorín de Hacendados fué el 29 de sep-
tiembre de 1859. La quiebra de la Ca-
ja de Ahorros fué el 4 de marzo de 
1884 
Dos porfiados. —Se llama Grado y 
no Grao la población de Asturias a 
que ustedes se refieren. Grao es el 
puerto de Valencia. 
Dos porfiados.—La provínola de 
Oviedo es el áhtiguo reino o reglón 
de Asturias. 
A M O D E R N I Z A R S E 
mwiuiwuiuuwiuiliM̂ iiMnmnmni 
Ya nadie parte el hielo con la mano-
Tampoco debe tomarse agua de Vento sin filtrar. 
Pero esto no se consigue si no es comprando un aparato Rompehle-
lo marca "BOHN", lo más moderno y mejor, y un filtro "HYGEIA" tipo 
Monarch, para adaptar a las llaves de agua Estos filtros no le dejarán 
tin agua en el momento más preciso. Ellos realizan su cometido con ad 
mirable exactitud. 
Véalos, pregúntenos sobre ellos. i 
Importadores Exclusivos, 
T A B Q A D A Y R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en G e n e r a l 
, 9 y I I . G a l l O D O , N o . 6 3 
Teléfono A- 6530 
Un antiguo suscrltor.—El caballo 
costó $105 y la silla ?4B. 
R , P . — E l tenor Lázaro es catalán. 
La provincia de Oviedo tiene 685,131 
habitantes; la de la Coruña 676,708, 
según el Gotha. 
Un antiguo snscriptor.—Hay un pía 
no de la Habana con los reparto) 
terlorea a 1899. DlrfjaBe a la 
Roma, O'RellIy 54. 
6 . C—-Ha de aprender h» 
de Retórica y de la Poética y 
mucho, mucho, durante muchos i 
c o m p r a r e q u i p a j e , 
c o m p r a r l o m a l o 
V E N G A A B U S C A R l 
B U E N EQUIPAJE 
P O R P O C O DfNEROI 
B a ú l e s e s c a p a r a t e m o d e r n o , d e s d e $3íMW 
B a ú l e s p a r a c a m a r o t e s , d e s d e $ í ^ n 
L A G R A N A D A ! 
O B I S P O Y C U B A . 
Teléfono A-2881 
E s p o n j a s d e t o d a s c l a s # 
L a u r e a n o B o u z a , S . e n C 
Oficios 22 entro Lamparilla y Amargura. Frente a lí 
merclo. Teléfono A-8582. 
Se detallan desde una sola esponja, hasta cientos de ¿ ^ " ¿ o f f ^ 
Especialidades en clases para rociar tabaco, llmpieía de 
Servimos R domicilio los pedidos que directamente se nos 
Los señores Dueños de Farmacias encontrarán donde surnr 
C e r v e z a : p e m e m e d i a f T r o p 
S i t i e n e p o c o d i n e r o y t i e n e que 
t i e n e que 
le?. 
n a n 
